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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal., 
AJUNTAMENT (Tel. 971 835017 - Fax 971 83 
50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tcls.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra.M a T.Esteva(oculista): Dix. d'I 1 ales 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, Ir. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedil l .adiv.de 12a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- D e dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col.Iegi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juancda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotgcr: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló din de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8 ,05-9 ,40- 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00- 13,30-17,30- 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 






" 7 ,45-17 ,10 
Artà - Canyamel: 
Canyamel - Artà: 
8 ,50- 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
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editorial 
ELS ARTANENCS SEMPRE FEIS FESTA 
- I ara qu ina festa c e l e b r a u ? , ens 
solen demanar . 
- La de la M a r e de D é u d e San t 
Salvador, so l em dir . 
- És que els a r t anencs s e m p r e feis 
festa, r e sponen . 
Aquesta és una c o n v e r s a m o l t e s 
vegades sent ida i r epe t ida en t r e la 
gent d ' A r t à i la gen t d e fora p o b l e . 
Aleshores ens q u e d a m es t r anya t s , 
què deis que s e m p r e fe im fes ta? E l s 
d 'Artà , c o m els de q u a l s e v o l p o b l e 
del món , fe im festa q u a n toca fer-
ne. La devoc ió a la M a r e d e D é u de 
Sant Sa lvador v e de m o l t en re ra . A 
Artà no ens i n v e n t a m c a p festa (no 
ens fa gens de fal ta) , ens l i m i t a m a 
participar en aquel les q u e els nost res 
avan tpassa t s v o l g u e r e n e s t ab l i r . 
Seguim la t radic ió d e fer festa a 
pr inc ip i s d ' a g o s t , q u e é s q u a n 
s 'acaben unes fe ines del c a m p i els 
pagesos es p r epa ren p e r c o m e n ç a r -
ne unes al t res , i u n t e m p s tot el 
poble s 'h i v iv ia de la terra . 
Els ar tanencs no t en im e n el nos t re 
calendari m é s (ni m e n y s ) fes tes q u e 
a un altre l loc. L a d i ferència n o res ta 
en el n o m b r e ni en la quant i ta t , s inó 
en la intensi tat i en la qual i ta t . L a 
diferència res ta en el s i m p l e fet q u e 
els a r t anencs ens p r e n e m les c o s e s 
se r iosament : la feina, les t rad ic ions , 
els r i tuals i la festa. C o m p a d i m e ls 
qui g o s e n r iu re - se ' n de tot a ixò , e ls 
qui s ' h o agafen mig de b roma , sense 
i l · lus ió ni ganes , c o m si n o fos 
q u e l c o m p rou ser iós ! 
L a v i d a n o p e r d o n a a ls qu i n o 
respec ten els seus c ic les i la v ida és 
m a l e ï d a q u a n s ' enfada . Els c ic les 
d e la feina i de l descans , e ls de l 
t rebal l i d e la festa s ' h a n de segu i r 
r i go rosamen t . E l s r i tuals ( ind iv i -
dua l s i col · lec t ius) són necessa r i s 
pe r m a n t e n i r la nos t ra capac i ta t d e 
ser. 
C a p a r t a n e n c n o gosa r i a d e i x a r 
d ' a c u d i r a l ' in ic i de la festa a la 
p laça d e l 'A jun tamen t , el coe t bo ie t 
i el p a r l a m e n t del bat le . N o , n o se rà 
res de nou , j a h o sabem, qui h a dit 
q u e vu lgu i or ig inal i ta ts? A l l ò q u e 
c o m p t a és la repet ic ió exac t a a n y 
re ra any i en a ixò c o n s i s t e i x e n 
p r e c i s a m e n t els r i tuals , en to rna r a 
v iure les ma te ixes sensac ions , e n 
to rnar a rev iscolar l ' e sper i t de la 
festa, en e n c e n d r e al tra v e g a d a la 
m a t e i x a espi ra . 
N o c o m p t e n e ls grans e s d e v e n i -
m e n t s , ni els nous c o n e i x e m e n t s . 
T a n m a t e i x t en im u n enca r r ega t dels 
c anv i s i de les i n n o v a c i o n s q u e m a i 
n o ens h a fallat: el t e m p s . L e s festes 
n o són u n p o u d e so rp reses p e r 
o m p l i r - n o s e l g a v a t x d ' h i s t ò r i e s 
nove l l e s . L e s fes tes n o m é s vo l en la 
r epe t i c ió , el r e to rn d ' a l l ò sabu t , 
c o n e g u t i senti t . 
I s enz i l l amen t p e r a i x ò les fes tes 
d ' A r t à t enen tant d ' è x i t en t r e e ls 
ex t e rns , q u e es q u e d e n a m b la falsa 
i m p r e s s i ó q u e s e m p r e fe im festa . 
N o , D é u ens e n gua rd i ! Si s e m p r e 
féss im festa r o m p r í e m aques t ri tu 
sagra t q u e és fer -ne q u a n toca i si 
a n à s s i m a c e r c a r i n f o r m a c i o n s 
n o v e s ens p e r d r í e m a q u e s t v i a tge 
in te r ior vers les e m o c i o n s . D e s e n -
g a n a u - v o s , el t ruc n o és h a v e r d e fer 
u n e s festes l lu ïdes , el t ruc és fer 
festa p e r r e spec t e a la festa, p e r 
r e spec t e a la d e v o c i ó , p e r r e spec t e 
al ca lendar i i p e r r e spe te a nosa l t r e s 
m a t e i x o s . Fe r festa p e r r e spec t e a la 
nos t ra c o n d i c i ó d ' h u m a n s i d ' a r t a -
n e n c s . 
I a ra q u e j a h e m fer p ú b l i c e l nos t r e 
secre t a n a m a p r e p a r a r - n o s p e r a n a r 
a festa. Q u è u s h a v í e u p e n s a t ? E l s 
r i tuals t a m b é són i m p o r t a n t s ! 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (929) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c/ Conxa - Artà 
Tels.: 971 83 69 36 - mòbil 929 605 285 
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entrevista 
Una xerrada amb el batle 
Q u a n el sol p i ca d e va len t i e ls p r i m e r s pape r ins c o m e n c e n a e n g a l o n a r e ls car rers 
del pob le , n o hi h a dubte que les festes de Sant Sa lvador j a són aquí . T rad ic iona lmen t 
aques tes da tes h a n es ta t u n a fita a s senya lada p e r q u è la p r i m e r a autor i ta t m u n i c i p a l 
ens faci u n a va lo rac ió d e qu ines han esta t les r ea l i t z ac ions d ' a q u e s t da r re r any 
i qu in són els p ro jec tes q u e hi ha e n u n futur i n m e d i a t . A r a m é s q u e m a i , q u a n j a 
s ' h a n c o m p l e r t m é s de t res anys des de les da r re res e l e c c i o n s i s ' h a enfi lat el da r re r 
t r a m d e la leg is la tura , é s un m o m e n t m o l t ind ica t j a q u e tant la fe ina feta c o m la 
q u e hi h a p e r p e r fer es tan suf ic ien tment def in ides i e n m a r q u e n j a d ' u n a m a n e r a 
quas i def in i t iva la fe ina d e l ' ac tua l cons is tor i m u n i c i p a l . 
Q u i n b a l a n ç g e n e r a l p o d e m fer 
d e s d e l ' e s t iu de l 9 7 fins a r a ? 
A q u e s t da r r e r any q u e h e m passa t 
h a es ta t c a b d a l p e r r e fe rmar e ls g ran 
p ro jec t e s q u e j a es p l ane j aven d e 
t e m p s en re ra , la qua l c o s a fa q u e a ra 
p o g u e m fer u n b a l a n ç q u e j o c rec 
b e n p o s i t i u . T o t s e l s p r o j e c t e s 
i m p o r t a n t s q u e es p r o p o s a v e n a ra 
fa p o c m é s d e t res anys p e r a q u e s t a 
l eg i s l a tu ra s ' h a n abo rda t i, o bé j a 
e s t an e n m a r x a o b é es tan a p u n t 
d ' i n i c i a r - s e . 
Q u i n s p r o j e c t e s fa l ten p o s a r e n 
m a r x a a b a n s d e les e l e c c i o n s ? 
L e s o b r e s d e les a igües j a es 
c o m e n ç a r e n a m b el depòs i t r egu la -
d o r i e s c o m p l e t a r a n a m b l a 
r e n o v a c i ó d e la x a r x a a par t i r del 
s e t e m b r e . El tea t re m u n i c i p a l a na 
B a t l e s s a es a p u n t d ' a d j u d i c a r - s e i 
les o b r e s c o m e n ç a r a n pe l m e s de 
s e t e m b r e . L ' a m p l i a c i ó del c e m e n -
t e n m u n i c i p a l es p r e v e u p e r a b a n s 
q u e acab i l ' a n y . L a r e m o d e l a c i ó del 
p a r c d e C a n M a r í n i el c o n d i c i o -
n a m e n t d e la p l aça del Progrés , obres 
i nc loses d ins el p l a Mi ra l l , s ' i n i -
c i a r a n t a m b é p a s s a t l ' e s t i u . E l 
p o l í g o n indus t r i a l i d e se rve i s es tà 
m é s a v a n ç a t q u e m a i . L a r e f o r m a d e 
l ' a v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a és 
p u n t d ' ad jud ica r - se . . . 
L e s g r a n s in ic ia t ives p l an te j ades 
a p r inc ip i s d e leg is la tura es duen 
a r reu i s ' e m p e n y e n a m b l ' ob jec t iu 
d e fer- les rea l i ta t d ins aques t da r re r 
any . 
L a c o n s t r u c c i ó del t ea tre s e m b l a 
q u e j a és u n p r o j e c t e q u e a r r a n c a . 
Q u i n e s s ó n l e s p a s s e s q u e s e 
s e g u i r a n a p a r t i r d ' a r a i f ins a la 
f ina l i t zac ió d e les o b r e s ? 
N o es q u e s e m b l i q u e a r r anqu i , és 
q u e el p l ec d e c o n d i c i o n s p e r a les 
o b r e s d e c o n t r u c c i ó j a es tà pub l i ca t 
al B O C A I B p e r ad jud icar - les d ins 
el m e s d e s e t e m b r e i c o m e n ç a r . Es 
p r e v e u g a i r e b é un any d ' o b r a p e r 
t e n i r - l o c o m p l e t a m e n t a c a b a t . 
En t r e t an t , de s de l ' A j u n t a m e n t j a 
e s t a m t r e b a l l a n t d e v a l e n t p e r 
d e t e r m i n a r q u i n h a d e s e r e l 
f unc ionamen t i la ges t ió d ' a q u e s t a 
impor t an t infraestructura . P e r q u è si 
bé la cons t rucc ió del nou tea t re és 
impor t an t , t a m b é h o és la m a n e r a 
c o m func ionarà i les ut i l i ta ts q u e se 
li d o n a r à un c o p s ' hag i i n a u g u r a t , 
aques t és el repte q u e t en im ara . 
Q u i n e s a j u d e s e c o n ò m i q u e s es 
r e b r a n p e r p a r t d ' i n s t i t u c i o n s 
s u p r a m u n i c i p a l s p e r a la c o n s -
t rucc ió del t eatre? 
T o t e s les que p o d r e m a c o n s e g u i r . 
L e s ob res s ' in ic ien a m b cà r r ec als 
p r e s s u p o s t s m u n i c i p a l s . P a r a d o -
xa lmen t , pe rò , el fet d ' i n i c i a r les 
o b r e s és la m i l l o r g a r a n t i a p e r 
r e c l a m a r f inançamen t ex t e rn p e r 
par t d ' a l t r e s ins t i tuc ions , j a q u e es 
d e m o s t r a una vo lun ta t m u n i c i p a l 
f e rma pe r a la c reac ió d ' u n a n o v a 
inf raes t ruc tura que a c t u a l m e n t el 
p o b l e no té i la r ec l ama . T a n t el 
Conse l l de Mal lorca , c o m el G o v e r n 
Ba lea r , c o m el p rop i M i n i s t e r i o de 
C u l t u r a r e b r a n la c o r r e s p o n e n t 
pe t i c ió mun ic ipa l per a c o n s e g u i r 
f inançament . Fins i tot no es descar ta 
r ecór re r als F o n s Socia ls E u r o p e u s . 
A q u e s t a l e g i s l a t u r a h a e s t a t 
m a r c a d a p e r les obres de gran 
e n v e r g a d u r a q u e s 'han realitzat 
al n o s t r e p o b l e , o b r e s q u e per 
a l tra b a n d a e r e n necessàries , però 
q u e p o t ser h a n crea t u n descon-
t en t g e n e r a l j a q u e m a l a u r a d a -
m e n t h a n o c a s i o n a t m o l è s t i e s 
e n t r e u n b o n n o m b r e d e veïnats . 
Q u i n e s m i l l o r e s es p o d e n notar 
a r a al p o b l e d ' A r t à q u e fa tres 
a n y s e r e n def ic i tàr ies o inexis-
t e n t s ? 
T o t e s les ob re s imp l iquen m é s o 
m e n y s mo lès t i e s q u a n es reali tzen, 
p e r ò t a m b é repor ten unes mil lores 
q u e , a la l la rga , ens beneficien a 
to ts . A c t u a c i o n s c o m les que s 'han 
du i tes a t e r m e a la bar r iada de Sa 
Pis ta , p e r e x e m p l e , demos t ren que 
tot i l ' e s fo rç real i tzat pels veinats 
han va lgu t la p e n a i a ra n ingú no ho 
q ü e s t i o n a . A c t u a c i o n s semblan ts 
s e r a n les q u e , p e r s ec to r s i en 
d is t in tes fases , s ' in ic ia ran pel mes 
d e s e t e m b r e a la res ta del nucl i urbà: 
la r e n o v a c i ó c o m p l e t a de les xarxes 
d ' a i g ü e s ne tes i res idua ls , a part de 
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la instal · lació d e p o s s i b l e s n o u s 
serveis que s ' e s t an n e g o c i a n t p e r 
part de l 'A jun t amen t . L e s ob re s de 
renovació d ' a q u e s t e s x a r x e s són de 
pr imer íss ima necess i t a t i o c a s i o -
n a r a n m ú l t i p l e s m o l è s t i e s a l s 
ar tanencs, p e r ò l ' e s ta t en q u è es 
troben les c a n o n a d e s an t i gues fa 
que ens hi j u g u e m el s u b m i n i s -
trament, i aques t r i sc n o el p o d e m 
córrer, per m o l t e s m o l è s t i e s q u e 
reporti haver d ' a l ç a r tots e ls ca r re rs . 
Altres obres i m p o r t a n t s h a n es ta t 
les r emode l ac ions du i t e s a t e r m e a 
les places del C o n q u e r i d o r i del 
Pes, el c o b r i m e n t d e la p i s c i n a 
municipal , l ' a m p l i a c i ó de l s se rve i s 
assistencials a m b un C e n t r e d e Dia , 
les reformes dui tes a t e r m e a San t 
Salvador, el nou depòs i t r e g u l a d o r 
que ha de p rove i r la n o v a x a r x a 
d ' a igua p o t a b l e , la r e f o r m a de l 
mercat c o b e r t d e sa C e n t r a l , la 
rehabil i tació del qua r t e r de B e t l e m , 
les mil lores fetes al c a m p d e futbol 
de ses Pesque re s , la res t i tuc ió d e 
l ' abocador d e can C a n a l s , l ' as fa l -
tatge de c a m i n s r u r a l s i a l t r e s 
a c tuac ions d ' o r d r e m e n o r p e r ò 
igualment impor tan ts i necessàr ies . . . 
"Renovar la xarxa d'aigües és de 
primeríssima necessitat. 
Seria una greu irresponsabilitat 
deixar d'envestir unes obres 
tan imprescindibles perquè són 
impopulars " 
I el c l ima de c o l · l a b o r a c i ó q u e hi 
ha h a g u t e n t r e l e s d i f e r e n t e s 
formacions del C o n s i s t o r i , q u i n 
ha es tat? P e r q u è , d e fet , s ' h a 
funcionat gràc i e s a u n a m a j o r i a 
munic ipa l i n i c i a l m e n t n o p r e -
vista.. . 
En genera l , les r e l ac ions en t r e els 
tres grups fins ara han estat correctes . 
Tot i que el g rau d ' i m p l i c a c i ó en la 
gestió mun ic ipa l és m o l t d is t in t pe r 
part de cadascú , en la ma jo r i a d e 
temes s ' ha p rocu ra t el c o n s e n s i 
crec que s ' h a aconsegu i t en benef ic i 
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de tots . Per d i r -ho d ' a l g u n a m a n e r a , 
u n s fan mol t a feina, d ' a l t r e s en 
de ixen fer i a l t res se la m i r e n sense 
apor t a r g ran cosa i jus t i f i can t q u e 
n o són par t de l ' e q u i p d e g o v e r n . 
E l s g ran t emes q u e e n s p r o p o s à r e m 
al c o m e n ç a m e n t seran avia t reali tat , 
i si hi ha hagu t desaco rd s e m p r e ha 
es ta t en les qües t ions m é s p rev i s i -
b l e s , s o b r e t o t e n u r b a n i s m e , 
economia . . . En qua l sevo l cas , a l lò 
q u e es p o d r à veu re se rà la fe ina feta 
al final, que hau rà es ta t m o l t a i c r ec 
q u e benef ic iosa pe r a to ts . A i x ò és 
el q u e c o m p t a i el q u e h a u r à d e 
va lo ra r el pob l e q u a n li c o r r e s -
p o n g u i fer-ho a les u r n e s . 
U n altre t e m a p o l è m i c é s el d e les 
o b r e s a la Co lòn ia . P o t s e r c o n v é 
t rac tar c a d a t e m a p e r s e p a r a t j a 
q u e c a d a u n d'el l té p r o u pes . 
E s t a n prev i s tes les o b r e s d ' e m b e -
l l iment del pas se ig m a r í t i m d e la 
C o l ò n i a . Q u a n c o m e n ç a r a n les 
o b r e s i q u i n e s c o n s e q ü è n c i e s 
t e n d r á n pels v e ï n a t s ? 
D u r a n t aques t s da r re r s anys la 
C o l ò n i a s ' h a vis t a f a v o r i d a p e r 
i n v e r s i o n s i m p o r t a n t s q u e h a n 
cont r ibu ï t a dotar - la d ' u n s se rve i s i 
une s inf raes t ructures b à s i q u e s q u e 
a b a n s no tenia . P r i m e r foren les 
a igües ne tes i b ru tes i de sp ré s h a n 
a r r i b a t l a p i s t a p o l i e s p o r t i v a , 
l ' ampl i ac ió del mol l , V e m b e l l i m e n t 
de tot Mont fe r ru tx , q u e ha passa t a 
ser u n a u rban i tzac ió e x e m p l a r , i la 
mi l lo ra de la major ia de ls serve is 
mun ic ipa l s en genera l . É s ev iden t 
q u e totes les obres s u p o s e n u n e s 
molès t i e s que són inev i t ab les , pe rò 
és i nnegab le q u e t a m b é r epor t en 
unes mi l lo res a les q u e n o p o d e m 
renunc ia r i que g a u d i m en t re to ts . 
L e s ob res d e r e m o d e l a c i ó del 
p a s s e i g m a r í t i m , q u e j a e s t a n 
ad jud icades pe r c o m e n ç a r - l e s pe l 
s e t embre , suposa ran la pea ton i t -
zac ió de la p r imera l ínia d e la m a r i, 
tot a ixò , impl ica rà u n a red is t r ibuc ió 
del trànsit rodat per a tota la Colòn ia . 
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El c r e i x e m e n t q u e h a sofer t da r re ra -
m e n t ob l i ga a un r e p l a n t e j a m e n t 
gene ra l en m o l t s d ' a s p e c t e s , en el 
sen t i t d ' i n t e n t a r s a l v a g u a r d a r la 
t r anqu i l · l i t a t q u e c a r a c t e r i t z a la 
C o l ò n i a c o m a d e s t i n a c i ó d ' u n 
t u r i s m e fami l ia r i r e s idenc ia l q u e és 
i h a d e c o n t i n u a r e s sen t . 
"El nou teatre municipal, a 
començar pel setembre, 
completarà una xarxa 
sociocultural envejable 
i de la que tots n 'hem de treure el 
màxim de profit" 
L e s o b r e s d ' a m p l i a c i ó de l m o l l 
d e la C o l ò n i a s ' h a n a t u r a t q u a n 
fa l tava m o l t p o c p e r a la s e v a 
f ina l i tzac ió . C o m i q u a n a c a b a r à 
a q u e s t a p o l è m i c a ? 
Q u a n el j u t g e q u e pa ra l i t zà les 
ob re s dict i la s en t ènc i a def in i t iva 
q u e s u p o s à la s eva pa ra l i t zac ió a ra 
fa m i g any . S e m b l a q u e q u a n h o 
faci , s ' o b l i g a r à al G o v e r n a p a s s a r 
n o v a m e n t e l p ro jec te p e r e x p o s i c i ó 
p ú b l i c a i q u e , pa s sa t aques t t ràmi t , 
les o b r e s p o d r a n a c a b a r - s e del tot . 
N o hi h a d u b t e , p e r ò , q u e l ' a c tua l 
s i tuac ió és per judic ia l pe r a to ts , p e r 
als soc is del C l u b N à u t i c , p e r als 
co lon i e r s i p e r a la i m a t g e d e la 
C o l ò n i a en gene ra l . E n q u a l s e v o l 
ca s , les dec i s ions j u d i c i a l s s ' h a n 
d ' aca t a r . 
T o t e s les p a r t s i m p l i c a d e s e n la 
u r b a n i t z a c i ó de ls C a n o n s j a s ' h a n 
p r o n u n c i a t , p e r ò s e m b l a q u e n o 
s 'ha a r r i b a t a u n a c o r d q u e s igui 
f a v o r a b l e p e r n i n g ú . P e r q u è és 
t a n difíci l a c o n s e g u i r u n e s c o n d i -
c i o n s q u e benef i c i ïn , o c o n t e n t i n 
t o t h o m ? Q u i n a s e r à la p o s t u r a 
del c o n s i s t o r i a p a r t i r d ' a r a ? 
L a c o m p l e x i t a t de l s C a n o n s r ad i ca 
en el fet q u e e ls i n t e r e s sos de ls 
d i ferents agen t s q u e es tan imp l i ca t s 
en el t e m a són m o l t s d i v e r s o s . A i x ò 
fa que l ' a co rd sigui , s inó imposs ib le , 
m o l t d i f í c i l . L a p r o p i e t a t d e l s 
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C a n o n s té unes expec ta t ives de lucre 
m o l t a l t e s c o m p e r q u è s i g u i n 
c o s t e j a d e s p e r l es i n s t i t u c i o n s . 
A q u e s t e s , a m é s , m a n t e n e s p o s t u r e s 
d i f e r e n t s s o b r e la c o n v e n i è n c i a 
d ' e v i t a r de l tot la u r b a n i t z a c i ó de l s 
C a n o n s o p e r m e t r e - h i u n a u rban i t -
zac ió q u e , en aques t s m o m e n t s es 
f ixa e n d u e s m i l p l aces tu r í s t iques . 
Si a a i x ò li a f eg im q u e les t res 
in s t i t uc ions p ú b l i q u e s t enen d is t in t 
c o l o r po l í t i c i q u e t o t h o m p a r a p e r 
n o v e u r e ' s e n c l ò s e n m i g , la q ü e s t i ó 
es c o m p l i c a de l tot . Ara , d ' a c o r d 
a m b la dec i s ió p r e s a les p le del 
C I M , s e m b l a c l a r q u e t o r n e n 
e m p l a ç a r l ' A j u n t a m e n t p e r q u è 
r e so lgu i a q u e s t t e m a c o m p u g u i : e ls 
v o t s d e l s s o c i a l i s t e s i d ' U n i ó 
M a l l o r q u i n a , a m b l ' a b s t e n c i ó 
c ò m p l i c e de l s p o p u l a r s d o n à l l u m 
v e r d a a la s igna tu ra d ' u n c o v e n i 
e n t r e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i la 
p r o m o t o r a q u e p e r m e t u n a u rban i t -
z a c i ó d e d u e s mi l p l aces tu r í s t iques . 
D e la i n t e n c i ó in ic ia l d ' a d q u i r i r e ls 
t e r r enys p e r par t de les ins t i tuc ions 
j a ni s e ' n pa r l a p e r q u è u n a t a x a c i ó 
e n c a r r e g a d a pe l C I M fixa en m i l 
t r es -cen t s m i l i o n s pe r c o m p r a r el 
C a n o n s . A l G o v e r n B a l e a r j a li va 
b é q u e n o l ' e m p l a c i n a apo r t a r el 
5 0 % al qua l es c o m p r o m e t i a i a m b 
el seu s i lenci d ó n a a e n t e n d r e q u e j a 
li v a b é q u e e s c o n s t r u e i x i . I 
F A j u n t a m e n t to rna a t roba r - se en el 
m a t e i x p u n t q u e es t r o b a v a a ra fa 
d o s a n y s , n o m é s és q u e to tso l , a m b 
el p r o b l e m a d a m u n t la taula , i a m b 
e l s t r e s g r u p s m u n i c i p a l s q u e 
m a n t e n e n p o s t u r e s d i fe rents sob re 
el t e m a . E ls I n d e p e n d e n t s d ' A r t à 
ins i s t im a m b la c o m p r a dels te r renys 
p e r q u è q u e d i n p r o t e g i t s i d e 
t i tu lar i ta t púb l i ca , m e n t r e q u e P P i 
P S O E d o n e n p e r b o a l lò q u e d iuen 
els s eus par t i t s a P a l m a . El m é s 
cu r ió s del cas és q u e , d e s p r é s de 
m o l t s d ' a n y s d e pa r l a r de l s C a n o n s , 
qu i r e a l m e n t ha re ta l la t el sos t re d e 
les d o t z e mi l p l a c e s p r ev i s t e s e ls 
a n y s 7 0 a l e s d u e s m i l q u e se 
qües t ionen ara ha estat l 'A jun tamen t 
d ' A r t à , s e m p r e a m b u n a c l a r a 
vo lun ta t p ro tecc ion i s t a , i un c o p 
q u e e s r e c l a m a l ' a j u d a d e l e s 
i n s t i t u c i o n s s u p r a m u n i c i p a l s p e r 
p r e s e r v a r a l lò q u e , p a r a d o x a l m e n t , 
t o t h o m p r e d i c a -fins i tot el Par t i t 
P o p u l a r ! - n i n g ú n o es m o u p e r 
ev i t a r -ho . 
E n q u a l s e v o l cas , l ' A j u n t a m e n t 
h a u r à d e p r e n d r e tard o d ' h o r a u n a 
dec i s ió def in i t iva , j a s igui to tso l o 
a c o m p a n y a t . I el m a r g e de m a n i o b r a 
q u e té l ' A j u n t a m e n t és ben es t re t . 
F a u n s m e s o s q u e es p l a n t e j a la 
c e s s i ó d e l ' e s t a c i ó c o m u n a 
real i tat , d e fet j a h a es tat presenta t 
el p r o j e c t e d e r e f o r m a . E n q u i n 
p u n t es t r o b e n a c t u a l m e n t l e s 
n e g o c i a c i o n s ? 
L a t i tular i ta t de l ' a n t i g a e s t ac ió 
del t ren i e ls seus vo l tan t s és la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a i a c t u a l m e n t 
s ' e s t à de f in in t el d o c u m e n t q u e 
p e r m e t r à la c e s s i ó d ' a q u e s t a a 
l ' A j u n t a m e n t pe r a la s eva uti l i t-
zac ió . El p r o b l e m a n o és la cess ió 
d e l ' i m m o b l e , s inó la s eva rehab i l i -
t ac ió , q u e p r e t e n e m q u e es faci 
mi t j ançan t u n a c o n c e s s i ó d e par t d e 
l ' edi f ic i p r inc ipa l a te rcers d o n a d a 
la falta d e r ecu r sos e c o n ò m i c s p e r 
cos te ja r les ob re s . El d o c u m e n t de 
ce s s ió q u e p e r m e t i a q u e s t a p o s s i b i -
li tat es tà e n m a n s de ls j u r i s t e s d e la 
C A I B i b e n a v i a t e s r e s o l d r à . 
L ' e s t a c i ó rehab i l i t ada , a m b serve is 
soc io-cu l tu ra l s i tur ís t ics a l ' in te r ior 
i a m b u n s vo l t an t s d e g u d a m e n t 
r e fo rmat s i adesa t s sens dub te han 
d e mi l l o r a r la f i sonomia d ' a q u e s t a 
z o n a i l ' h a d e conve r t i r a m b u n a 
referència ob l igada per als a r tanencs 
i e ls qui ens v is i ten . I tot a ixò , sense 
desca r t a r la poss ib l e t o r n a d a del 
t ren a Ar tà , q u e no i m p l i c a c a p 
incompa t ib i l i t a t a m b e ls u sos q u e 
p r e t e n e m d o n a r a l ' e s t ac ió . 
31 ju l io l 1998 
entrevista 
El p a s s a t d i s sabte d ia 18 va tenir 
l loc el c o n g r é s fundac iona l que 
v a cons t i tu i r elGrup Independents 
d'Artà c o m a g r u p polít ic . Quines 
r e s o l u c i o n s e s p r e n g u e r e n en 
a q u e s t c o n g r é s ? Q u i n e s implica-
c i o n s t e n d r a pe l g r u p a partir 
d ' a r a i p e r q u è n o s 'havia donat 
a q u e s t a p a s s a a b a n s ? 
L a cons t i t uc ió del nos t re grup en 
pa r t i t r e s p o n a la necess i t a t de 
c o m p t a r a m b u n a p e r s o n a l i t a t 
j u r í d i c a p r ò p i a q u e fins ara no 
t en í em. El m o t i u de formalitzar-
n o s e n p a r t i t é s u n a q ü e s t i ó 
d ' e s t r u c t u r a de func ionament : en 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s e l g r u p 
m u n i c i p a l ha vist inc rementades les 
seves t a sques i la d i recc ió del Grup 
s e ' n r e s s e n t i a . A r a , d ' a q u e s t a 
m a n e r a , aques t e s t a sques es repar-
t e i x e n e n t r e d i f e r e n t s c à r r e c s , 
t o t h o m s a p q u è ha de fer i les 
r e sponsab i l i t a t s són compar t ides 
en t r e m o l t s . C o m p t a m a m b uns 
es ta tuts de func ionamen t i a m b unes 
b a s e s i d e o l ò g i q u e s q u e , a m b el 
C o n g r é s , s ' h a n d e b a t u d e s i han 
d o n a t l loc a u n e s l ínies d ' ac tuac ió a 
seguir de cara al futur. D 'a l t r a banda, 
a ixò h a p e r m è s q u e el g rup s 'hagi 
obe r t m é s i s igui access ib le per a 
to ta p e r s o n a q u e c regu i a m b els 
pr inc ip is i deo lòg ics que es referma-
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enquesta 
Els majors ens donen els molts d'anys 
Quan s'atraquen les festes de Sant Salvador la nostra revista vol donar els molts d'anys a les dues 
persones de més edat del poble. Consideram que és un deure el reconeixement a la saviesa que que 
ambdues persones han acumulat durant el pas dels anys. Elles més que ningú, encara que reconeixem que 
el món no els ha tractat malament del tot, ens podem contar fil per randa els esdeveniments que altre temps 
feren cruixir els ossos del món i han estat testimonis directes de cada un dels batecs que han capgirat els 
valors i la seva pròpia manera d'entendre la vida. Ancorats molt sovint en els seus records del passat que 
sempre se 'Is mostra més comprensible, encara guaiten per la finestra del temps volent trobar explicació 
a moltes de les coses presents que la majoria dels mortals tampoc sabríem desxifrar del tot. 
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g u i t x e r i e s 
L'amo en Toni de son Marí és per 
segon any consecutiu el padrí del 
poble, va néixer el dissabte de Sant 
Miquel de l'any 1.900, per tant si 
Déu ho vol, en voler en farà 98. 
Encara que sempre ha estat un 
home rialler, ens confirma que no 
acaba de trobar-se massa bé: tots 
els aquests anys pesen lo seu i a 
vegades em tomben. Així i tot quan 
enceta la conversa no deixa de 
reviure els seus bons temps de 
caçador, quan encara no havia 
entrat el mal, i els 1.156 conills que 
aglapiren la seva quadrilla de cans 
eivissencs, o les bravates d'en 
Masseo, un ca fora mida que era 
nét del llop de Barcelona. La seva 
germana, que també és present a la 
conversa, assenteix amb el cap 
quan ens recorda els vermells d'ous 
que donava d'amagat a les fures 
per tal que estassin a punt quan 
comences la temporada. Ja de més 
jovenet, parava lloves per agafar 
ocellons, procurant que les pedres 
no fossin massa grosses i poguessin 
encloure una perdiu, perquè eren 
sagrades pel senyor. Caçant i 
pescant podríem passar una bona 
estona, però l'amo en Toni sap 
molt bé que ja no pot esperar la 
llebre al portell, ni pot davallar a na 
Falconera, tot això ja és història, la 
seva història. 
Quan ens acomiadam i preparam 
la fotografia ens diu en un to molt 
sincer: Apunta bé perquè no és 
fàcil que me'n pugui fer d'altre. 
Tant de bo vos equivoqueu. 
La Sra. Francisca amb unes 
facultats envejables 
Francisca Martínez León, va néixer 
a la Campana, província de Sevilla 
i fa 34 anys que va venir a Artà 
acompanyant la seva filla, amb la 
que actualment conviu al carrer 
del Pati. Si hem de fer cas al patró 
de l'Ajuntament d'Artà, la senyora 
Francisa va néixer dia 3 de gener 
de l'any 1.900, però ella sempre ha 
dit que aquesta data no era correcta 
i de fet ens mostra una partida de 
naixement del seu poble, on es 
certifica que ho va fer un any abans, 
o sigui que al començament d'any 
serà centenària. Malgrat quedàs 
vídua als 37 anys, mai li va faltar el 
coratge per pujar els seus fills i a 
hores d'ara, sense els més mínim 
esforç, passa revista als seus 4 fills, 
17 néts i 29 besnéts . Quan 
començàvem l 'entrevista ens 
recrimina el to excessivament alt 
de la conversa i ens manifesta que 
ens entén perfectament sense haver 
de pujar la veu i és que malgrat el 
pas dels anys Fancisca, «la del 
Serio» encara conserva molt viu 
l'esperit d'aquella dona no es va 
deixar vèncer per les adversitats de 
l'època que li va toca viure. No 
varen ser fàcils per ella els primers 
anys al nostre poble, encara que 
tothom la tractàs mol bé, foren 
necessàries moltes llàgrimes en 
silenci per tal d'adaptar-se a una 
nova vida allunyada de la terra que 
sempre havia estimat. Creu que no 
hi ha secrets per viure tants anys 
però que la millor recepta és tenir 
ganes de viure i esperar la voluntat 
de Déu. 
Salut i per molts d'anys 
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Per les festes, exposicions a voler 
P e l q u e e s p o t v e u r e e n e l 
p r o g r a m a d e l e s f e s t e s 
d ' e n g u a n y , l e s e s p o s i c i o n s 
t o r n e n a t e n i r , c o m j a é s 
t r a d i c i o n a l , u n p a p e r 
p r e p o n d e r a n t d u r a n t a q u e s t s 
d i e s . E s c u l t u r e s d e l s a l u m n e s 
d e n a C a r a g o l a l a s a l a 
d ' e x p o s i c i o n s d e " l a C a i x a " ; 
e s c u l t u r e s d e f a n g d ' A l m u d e n a 
M a r t í n e z a l a b o u t i q u e V o r a -
V o r a ; e x p o s i c i ó d e b o n s a i s a l a 
sa la d e j o c s d e l a R e s i d è n c i a i 
u n a m o s t r a d e m a t e r i a l s i 
o b j e c t e s d e l a P a r r ò q u i a d i n s 
l ' e s g l é s i a i d e p e n d è n c i e s 
a n n e x e s . A l n ú m e r o 1 5 d e l c a r r e r 
N o u t a m b é s ' h i m o s t r a r a n 
e s c u l t u r e s d e l v a l e n c i à S a l v a d o r 
M o l l a . 
L a f o t o g r a f i a , p e r ò , p e r v e n t u r a 
és la m o d a l i t a t a r t í s t i c a q u e m é s 
m o s t r e s o f e r e i x . A p a r t d e l e s 
d i v e r t i d e s f o t o s q u e e s p r e v e u 
q u e f a r a n e l s p a r t i c i p a n t s d e l a 
m a r a t ó f o t o g r à f i c a , A g u s t í 
T o r r e s , r e c e n t m e n t a r r i b a t d e 
N o v a Y o r k , e n s p l a n t e j a d u r a n t 
a q u e s t e s f e s t e s u n s p r o p o s t a b e n 
i n t e r e s s a n t i e s p e c t a c u l a r a l e s 
s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e n a 
B a t l e s s a . T a m b é a n a B a t l e s s a , 
el r e c o n e g u t f o t ò g r a f p a r i s e n c 
J e a n M a r i e d e l M o r a l e x p o s a 
u n a q u a r e n t e n a d e f o t o g r a f i e s 
s o b r e e l p i n t o r M i q u e l B a r c e l ó , 
f o t o g r a f i e s q u e , a m é s , f o r m e n 
j a p a r t d e l f o n s d o c u m e n t a l 
d e d i c a t a l p i n t o r p e r d o n a c i ó 
e x p r e s s a d e l ' e s m e n t a t f o t ò g r a f . 
A d a l t d e S a n t S a l v a d o r , d a m u n t 
l a c a s a d e l s d o n a t s , s ' h i p o d r à 
v i s i t a r u n a m o s t r a d e d o c u m e n t s 
d e l r e c e n t m e n t d o n a t f o n s 
d o c u m e n t a l d e M o s s è n L l o r e n ç 
L l i t e r a s a l a P a r r ò q u i a d ' A r t à . 
D ' a q u e s t m a t e r i a l , t a l v e g a d a 
e l s d o c u m e n t s m é s a t r a c t i u s 
s i g u i n l e s f o t o g r a f i e s q u e s e 
n ' h a n s e l e c c i o n a t : u n a m o s t r a 
d e f o t o s a n t i g u e s d ' A r t à i 
d ' a r t a n e n c s i l · l u s t r e s q u e b e n 
s e g u r d o n a r a n q u è p a r l a r . 
U n a l t r e a r t i s t a l o c a l d e f a m a 
r e c o n e g u d a , P e r e P u j o l , 
m o s t r a r à d i n s e l s m e r c a t d e s a 
C e n t r a l e l s n o u s p e r s o n a t g e s d e 
l e s r o n d a l l e s M a l l o r q u i n e s a m b 
e l s q u e h a e s t a t t r e b a l l a n t d u r a n t 
a q u e s t s d a r r e r s a n y s . D e s p r é s 
d e m o l t d e t e m p s d e n o f e r - h o , 
P e r e P u j o l d o n a r à m o s t r a , u n a 
v e g a d a m é s , d e l a s e v à v à l u a 
c o m a e s c u l t o r d o n a n t f o r m a a l s 
m í t i c s p e r s o n a t g e s d e l e s 
r o n d a l l e s q u e , b e n s e g u r , 
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m e r a v e l l a r a n p e t i t s i g r a n s . E l 
m u n t a t g e t e n d r a l l o c d i n s e l 
m e r c a t c o b e r t d e s a C e n t r a l . 
E n d e f i n i t i v a , e x p o s i c i o n s a 
v o l e r q u e e s p o d r a n v i s i t a r t o t s 
e l s h o r a b a i x e s d ' a q u e s t e s f e s t e s 
i q u e b e n s e g u r s e r a n d e l g u s t d e 
m o l t s d o n a d a l a v a r i e t a t q u e 
p l a n t e g e n . 
Campanya contra la 
processionària 
U n a n y m é s s ' h a i n i c i a t l a j a 
t r a d i c i o n a l c a m p a n y a c o n t r a l e s 
c u q u e s d e l p i n s , c o n s i s t e n t a 
p e n j a r d ' a q u e s t s a r b r e s u n e s 
t r a m p e s o l f a c t i v e s p e r a t r a u r e l a 
p a p a l l o n a q u e e n g e g a e l p r o c é s 
d e c r i a d ' a q u e s t a d e v a s t a d o r a 
p l a g a d e l s p i n s . E l s i n t e r e s s a t s a 
r e n o v a r l a t r a m p a o a i n s t a l . l a r -
n e a l g u n a d e n o v a p o d e n p a s s a r 
p e r l e s d e p e n d è n c i e s d e 
1' A j u n t a m e n t o n e l p r o v e r í a n d e 
l e s f e r o m o n e s , c a p s e s o b o s s e s , 
s e g o n s e l q u e h a g i d e m e n e s t e r . 
E s r e c o m a n a n o p o s a r m é s d ' u n a 
b o s s a p e r a c a d a h e c t à r e a d e 
p i n a r . A i x ò s í , s ' h a n d e p e n j a r 
c o m m é s a m u n t m i l l o r . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Marga/ida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
A_ f i t jk RTA 
c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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I Congrés del Grups Independents d'Artà 
Francesca Piris, Secretària General 
Montserrat Santandreu, candidat a les municipals del 99. 
El G r u p I n d e p e n d e n t s d ' A r t à 
v a c e l e b r a r e l s e u I C o n g r é s , 
f undac iona l , en el qua l es va ren 
d e b a t r e i a p r o v a r se t p o n è n c i e s i 
s ' e l e g i r e n e l s cà r r ec s d e la n o v a 
o rgan i t zac ió . F r a n c e s c a Pir is V i v e s , 
r eg idora de sanitat ent re 1983 i 1 9 9 1 , 
v a ser e l e g i d a Sec re t à r i a G e n e r a l , 
m e n t r e q u e M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
ac tua l B a t l e i r eg ido r des de l 1987 , 
és e l c a n d i d a t de l G r u p p e r e n c a p -
ça la r la l l is ta de l par t i t a les p r o p e r e s 
e l e c c i o n s m u n i c i p a l s del j u n y d e 
1999 . 
El C o n g r é s e s v a ce l eb ra r el 
p a s s a t d i s sab te d i a 18 d e ju l io l al 
sa ló d ' a c t e s d e la R e s i d è n c i a p e r a 
P e r s o n e s M a j o r s , a m b l ' a s s i s t ènc i a 
d e la ma jo r i a d 'a f i l i a t s i co l · l abo -
r a d o r s . O b r í l ' a c t e la C o o r d i n a d o r a 
p rov i s iona l , F r a n c e s c a P i r i s , i v a 
fer u n r e p à s del p r o c é s segu i t d e s d e 
F hi ve rn p a s s a t en q u è es va a c o r d a r 
c o m e n ç a r la t a sca d e cons t i tu i r - se 
c o m a p a r t i t p o l í t i c . S ' h a v i e n 
r e d a c t a t i a p r o v a t u n e s B a s e s 
I d e o l ò g i q u e s i u n Es ta tu t s i s ' h a v i e n 
cons t i tu ï t u n e s C o m i s s i o n s s ec to -
r ia ls q u e h a v i e n in ic ia t un p r o c é s 
d ' e s t u d i i r e d a c c i ó d e p o n è n c i e s 
q u e e r en les q u e es p r e s e n t a v e n al I 
C o n g r é s . T a m b é i n f o r m à q u e 
s ' hav ia ana t pos tposan t la ce lebrac ió 
del C o n g r é s a c a u s a d e la dif icul ta t 
p e r ten i r a p u n t to tes les p o n è n c i e s 
q u e e n p r inc ip i s ' h a v i e n p r o g r a m a t 
d e d u r - h i . L a i m m i n è n c i a d e Fes t i u , 
p e r ò , h a v i a aconse l l a t d e ce l eb ra r -
lo a m b totes aquel les q u e es t iguess in 
a pun t . En t r e les q u e n o h a v i e n es ta t 
l l e s t e s a m b t e m p s p e r e n t r a r al 
C o n g r é s va c i ta r Espo r t s i Cu l tu ra , 
tot i q u e , s e g o n s q u e va assegura r , 
són p r à c t i c a m e n t a pun t . 
Al C o n g r é s hi ass i s t i ren dos 
d e l s p a r t i t s q u e h a v i e n e s t a t 
conv ida t s , un r ep resen tan t de l P S M 
— p a r t i t a m b qui e ls I n d e p e n d e n t s 
d ' A r t à m a n t e n e n l laços d e co l · l abo-
rac ió h i s t ò r i c s — i J o s e p Si lva , en 
rep resen tac ió de l ' A g r u p a c i ó loca l 
de l P S O E - F S B . En els s eus r e spec -
t i u s p a r l a m e n t s d e s a l u t a c i ó , 
a m b d ó s felicitaren els I ndependen t s 
pe r la seva dec is ió i man i f e s t a r en 
e l s des i t jós d ' u n a c o l · l a b o r a c i ó 
f ecunda en el futur. S ign i f ica t iva va 
ser l ' e n c e s a in t e rvenc ió d e J o s e p 
S i lva q u e va insis t i r m o l t e n els 
t e m p s en què hav ien f o r m a t e q u i p 
d e g o v e r n mun ic ipa l (del 7 9 al 91 ) , 
l l evant impor t ànc i a a la n o e n t e s a 
de la p resen t legis latura. El P P local , 
q u e t a m b é hav ia es ta t conv ida t , n o 
va ass is t i r a l ' ac te . 
T o t segui t s ' in ic ià el deba t d e 
les set ponènc i e s : O b r e s i Se rve i s , 
E d u c a c i ó , Sani ta t , Serve is Socials , 
N o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica , Econo-
m i a i H i s e n d a , i U r b a n i s m e i de les 
e s m e n e s q u e s ' h a v i e n presenta t . La 
m é s p o l è m i c a va resul tar ser la 
d ' E d u c a c i ó p e r q u è a criteri d 'a lguns 
ca l i a in t rodui r -h i u n e s e s m e n e s per 
tal de d o n a r c o b e r t u r a a la presència 
de ls cen t res pr iva ts i a la repercus-
s ions que a i x ò hav ia de tenir en la 
pol í t ica e d u c a t i v a munic ipa l . Per 
a l t r e s , les e s m e n e s desnatura l i t -
z a v e n la p o n è n c i a a deba t i potser 
hau r i a es ta t m é s c o n v e n i e n t presen-
tar u n a e s m e n a a la totalitat . El 
d e b a t va ser l larg i al final, a la 
v o t a c i ó , v a r e n ser rebut jades la 
ma jo r i a de les e s m e n e s presentades 
i la p o n è n c i a va ana r envan t a m b 
escas se s mod i f i c ac ions . 
Al f ina l e s v a r e n v o t a r e ls 
cà r recs q u e han de regir el funcio-
n a m e n t del partit . N o m é s hi va haver 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
cJ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
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una única cand ida tu ra , p r o d u c t e de l 
c o n s e n s p r e v i . L ' e s t r u c t u r a de l 
govern del par t i t h a q u e d a t c o m 
segueix: 
Montse r ra t S a n t a n d r e u Gina rd , 
President del part i t . A q u e s t cà r rec 
du implíci t el p r i m e r l loc a les lli s tes 
municipals a les p r o p e r e s e l ecc ions 
de 1999. Aix í , l ' a c tua l B a t l e és el 
pr imer c a nd ida t q u e s ' a n u n c i a i 
aspirarà a la r e n o v a c i ó de l m a n d a t . 
F rancesca Pir is V i v e s , Sec r e -
tària Genera l . A m b la s e v a c a n d i d a -
tura hi f iguraven C a t e r i n a J. S u r e d a 
Mest re c o m a A d m i n i s t r a d o r a i 
Sebastià G ina rd V i l l a longa , c o m a 
Tresorer. 
Els vui t voca l s són els s egüen t s : 
els dos des igna t s pe l P r e s i d e n t són 
Miquel D a l m a u A l z i n a i J a u m e 
Morey Sureda . E ls d o s des igna t s 
per la Secre tà r ia G e n e r a l , J a u m e 
Alzina Mes t re i M i q u e l Pas to r T o u s . 
I el quat re e legi t s en el C o n g r é s , 
Jaume Alzamora Riera , Gen i s A y a l a 
Picó, J a u m e G u i s c a f r é D a n ú s i 
Francesc S a n x o Pi r i s . 
T a m b é v a r e n s e r e l e g i t s e l 
membres d e les dues a l t res C o m i s -
sions de gove rn . L a d e Conf l i c tes 
va quedar i n t eg rada p e r A n t ò n i a 
Fernández Gi l i , M a r i a G i n a r d M a s 
i Andreu Rie ra Ferr io l . L a C o m i s s i ó 
Electoral la fo rmen J o a n A m o r ó s 
Bauçà, Pe re Gi l i M o r e y i Rafe l 
Ginard Gina rd . 
U n cop acaba t el C o n g r é s , e ls 
membres del par t i t e s r eun i r en en 
un s o p a r d e c l o e n d a , s e r v i t a l 
Polisportiu M u n i c i p a l . 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: 
Fontaneria-calef acció 
Muntatge piscines 
Manteniment Comun i ta ts 
Aire condic ionat 
H idromasatges -Saunes 
C/ Gómez Ulla, 28, baixos 
07570 - Artà 
Tel i Fax: 971 835 616 
Mòbil: 908-14 29 57 
O p i n i ó 
No c rec que c a p de ls m e m b r e s 
de l G r u p I n d e p e n d e n t s d ' A r t à 
senti u n a a legr ia e spec ia l pe l fet 
d ' h a v e r passa t de g r u p a par t i t 
polí t ic i pe r a ixò s egu ramen t t en im 
u n a ocas ió m é s pe r en t end re el 
p r í ncep de L a m p e d u s a q u a n de ia 
a l l ò d e c a n v i a r q u a l q u e c o s a 
p e r q u è tot segueix i igual . . . 
P e r ò n o és ve r i t a t q u e to t 
con t inu ï c o m s e m p r e . A m é s de ls 
a r g u m e n t s q u e l ' a r a j a Secre tà r i a 
G e n e r a l h a v i a d o n a t a b a n s de l 
C o n g r é s als lectors d e B e l l p u i g 
(personal i ta t j u r í d i ca p e r m a n e n t , 
es t ruc tura d e supor t ef icaç pe r al 
g rup Munic ipa l . . . ) n ' h i ha d ' a l t r e s 
q u e serve ixen pe r sa ludar un canvi 
q u e s e g u r a m e n t s ' an i r à fent m é s 
pe rcep t ib le en el t e m p s . 
H i h a , e n p r i m e r l l o c , la 
compos i c ió de la C o m i s s i ó Execu -
t iva. Són els que són: a lguns de ls 
p r e v i s i b l e s i a l t r e s d e n o u s . 
A l m e n y s hi ha un a spec t e q u e els 
q u i p a s t a r e n e l c o n s e n s , q u e 
d e s p r é s va ser r e f renda t s e n s e 
e sque rdes , cons ide r aven i m p o r -
t an t i q u e é s la p r e s è n c i a d e 
m e m b r e s de les d is t in tes gene ra -
c ions . R e p a s s a u la l l ista i veu reu 
que al cos ta t de gen t de la p r i m e r a 
f o r n a d a — d e l s v e l l s , c o m j o 
m a t e i x — i de la s e g o n a — e l ba t le 
a n t e r i o r , l ' a c t u a l , la m a t e i x a 
Secre tà r ia G e n e r a l . . . — , tots el ls 
m é s o m e n y s p rev i s ib les , hi ha 
gen t j o v e , m o l t j o v e . Pe rò enca ra 
n ' h i ha m é s , i de m é s j o v e , en al lò 
q u e es vol q u e s igui l ' au tèn t i c niu 
d e l ' a c t i v i t a t b à s i c a d e l g r u p 
(pe rdó , de l pa r t i t ) , a i x ò é s , d i n s 
les C o m i s s i o n s Sec to r i a l s . D e s d e 
l ' in ic i de l p r o c é s a p r inc ip i de l 
curs p a s s a t hi h a h a g u t m o l t a g e n t 
j o ve q u e s ' h a i n c o r p o r a t a a q u e s t a 
tasca p r i m o r d i a l de l t reba l l m é s 
fecund: es tudiar , deba t re i p repara r 
el q u e a c a u s a de l s Es t a tu t s i de l 
C o n g r é s q u e les d e b a t i a p r o v a , 
s ' a n o m e n e n p o n è n c i e s . D e n o 
h a v e r - h o a c o n s e g u i t l ' i n v e n t 
haur ia sor t i t e s g u e r r a t d e s d ' u n 
p r inc ip i . P e r so r t s ' h a p r o d u ï t 
a q u e s t a i n c o r p o r a c i ó i e l g r u p 
(pe rdó , e l par t i t ) c o m e n ç a a ser el 
que v o l e m q u e s igu i . 
U n a l t re a r g u m e n t i m p o r t a n t 
ha es ta t e l q u e j a s ' h a apun ta t : les 
p o n è n c i e s . N o e s t an to tes dec id i -
des , p e r ò e n t r e les q u e a p r o v à el 
C o n g r é s h i h a les m é s i m p o r t a n t s . 
I u n a d e p o l è m i c a , c o m e r a 
p rev i s ib l e . A la fi s ' h a e n c a r a t u n 
deba t necessa r i i q u e és impresc in -
dible pe r ve r tebra r l ' a cc ió pol í t ica . 
T a n t les a p r o v a d e s a m b o s ense 
e s m e n e s , p e r ò s ense d i sc repànc ies 
for tes , c o m la d ' E d u c a c i ó , en q u è 
sí q u e hi v a h a v e r c o n f r o n t a c i ó 
d i a l è c t i c a , h a n d e p e r m e t r e 
aques t a o r i e n t a c i ó p a r t i c i p a d a i 
s e d e s s a d a p e r la v o t a c i ó . E l par t i t 
té gu i e s e s t ab l e r t e s q u e , na tu ra l -
m e n t , m a n t e n e n s e m p r e obe r t a la 
p o r t a d e l a m i l l o r a i d e l e s 
a p o r t a c i o n s n o v e s d e to t s e l s 
afi l iats , de l s q u e j a hi h a i de l s q u e 
p o s s i b l e m e n t s ' a f e g i r a n a l s 
ac tua l s . 
J a u m e M o r e y 





Plaça Barcelona, 2 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n 9 8). 
Palma de Mallorca 
ATENCIÓ E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
12 5 2 8 
La cobrança 
municipal, de VI de 
setembre al 2 de 
novembre 
L ' A j u n t a m e n t j a h a a n u n c i a t e l 
p e r í o d e p e r a l p a g a m e n t 
v o l u n t a r i d ' i m p o s t s , t a x e s i 
p a d r o n s . E l s d i f e r e n t s i m p o s t s 
m u n i c i p a l s , t a x e s , p r e u s p ú b l i c s 
a i x í c o m t a m b é e l s i m p o s t s s o b r e 
b é n s i m m o b l e s d e r ú s t i c a i 
u r b a n a f o r e n e x p o s a t s a l p ú b l i c 
d u r a n t e l s p e r í o d e p r e c e p t i u i j a 
s ó n a p t e s p e r a l s e u c o b r a m e n t . 
L ' A j u n t a m e n t h a f i x a t e l p e r í o d e 
d e c o b r a n ç a e n t r e l ' I d e 
s e t e m b r e i e l 2 d e n o v e m b r e . 
El terreny de joc de 
ses Pesqueres, a punt 
de bell nou 
E l t e r r e n y d e j o c d e l c a m p d e 
f u t b o l d e s e s P e s q u e r e s t o r n a a 
e s t a r l l e s t p e r a c o m e n ç a r l a 
t e m p o r a d a . U n c o p f e t e s l e s 
c a t e s p e r a v e r i g u a r e l s 
p r o b l e m e s d e d r e n a t g e q u e 
p a t e i x e l c a m p q u a n h i h a f o r t e s 
p l o g u d e s , s ' h a n i n s t a l · l a t e n e l s 
p u n t s o n m é s s ' e m b a s s a l ' a i g u a 
u n e s t e l e s f i l t r a n t s q u e e n 
f a c i l i t e n l ' e v a c u a c i ó . A m é s , e l 
p i s s ' h a l l a u r a t b e n a r r e u i 
a n i v e l l a t d e b e l l n o u . D e l q u e e s 
t r a c t a é s d e v e u r e s i a q u e s t 
s i s t e m a s e r i a a p t e p e r a u n a 
p o s t e r i o r r e f o r m a d e l d r e n a t g e 
a c t u a l o s i s ' h a n d e d u r a t e r m e 
a l t r e s a l t e r n a t i v e s p e r a m i l l o r a r 
e l p i s . E n q u a l s e v o c a s e l c a m p 
j a e s t à a p u n t p e r a d o n a r e l s u s 
a t o t s e l s e q u i p s d e l C l u b 
B E L L P U I G 
31 ju l io l 1998 
noticiari 
f e s t a d e S a n t S a l v a d o r . E n a r r i ba r 
l ' h i v e r n i l a p l u j a j a e s v e u r à 
c o m r e a c c i o n a e l c a m p . 
L a b a n d a d e m ú s i c a d A r t à u n c o p a c a b a d a l a s e v a a c t u a c i ó al 
t o r r e n t d e N a B o r g e s . 
El concert de na Borges, un èxit 
P r o p d e s i s - c e n t e s p e r s o n e s p r e s e n c i a r e n , e l p a s s a t d i u m e n g e d i a 
2 6 a l a b o c a n a d e l t o r r e n t d e n a B o r g e s , e l c o n c e r t a l ' a i r e l l i u r e q u e , 
p e r t e r c e r a v e g a d a c o n s e c u t i v a , c e l e b r a r e n l e s b a n d e s d e m ú s i c a 
d ' A r t à i d e S a n t a M a r g a l i d a . U n c o n c e r t a m b u n t o t a l d e d 
e u p e c e s , c i n c p e r a c a d a b a n d a , m é s l a i n t e r p r e t a c i ó c o n j u n t a al 
f i n a l d e l ' h i m n e d e M a l l o r c a , L a B a l e n g u e r a , f o r e n e s c o l t a d e s p e r 
u n n o m b r ó s p ú b l i c e x p e c t a n t q u e v a g a u d í d ' u n a e s p l è n d i d a p o s t a 
d e s o l a l a f r e s c a e n u n l l o c i n s ò l i t . D o n a d a l a n o m b r o s a a s s i s t è n c i a 
i e l s c o m e n t a r i s d e l a g e n t , s e m b l a q u e a q u e s t c o n c e r t , o r g a n i t z a t 
p e l s d o s a j u n t a m e n t s i l e s c o r r e s p o n e n t s b a n d e s , e s v a c o n s o l i d a n t 
d e c a d a a n y i c o m p t a a m b m é s a c c e p t a c i ó . M o l t s d e l s p r e s e n t s 
a p r o f i t a r e n p e r q u e d a r a f e r u n b o n t r e m p o d a m u n t l ' a r e n a . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
E s p o r t i u A r t à , q u e t e n e n p r e v i s t a 
l a s e v a p r e s e n t a c i ó o f i c i a l d a v a n t 
l ' a f i c i ó e l p r o p e r d i j o u s d i a 6 , 
jCrees en Golf? 
¿Por qué creemos en algunas ideas y en otras no? 
¿Por qué en algunas se cree tanto tiempo y otras 
caen en el olvido? Piénsalo. La respuesta está clara 
en tu concesionario Volkswagen más cercano. 
Descubre el Nuevo Golf en: 
MOGAL MOTOR 
CTRA. PALMA-ARTA - TEL. 84 33 35 - MANACOR 
14 5 3 0 31 ju l io l 1998 
B E L L P U I G 
En Miquel Alzamora 
ja està totalment recuperat 
D e s p r é s d e la c a i g u d a q u e va e s t a r a 
p u n t d e ten i r g r eus c o n s e q ü è n c i e s 
p e r M i q u e l A l z a m o r a s e m b l a q u e el 
c a m p i ó a r t a n e n c j a es tà t o t a l m e n t 
r e c u p e r a t i e n p l e n a f o r m a p e r 
d e m o s t r a r q u e a c t u a l m e n t és un de l s 
c ic l i s tes m é s for ts de l c i rcui t . A i x í 
h o v a d e m o s t r a r i h o p o g u e r e n 
c o m p r o v a r e l s seus r iva l s e n la 
c o r r e g u d a q u e es v a d i s p u t a r a 
A l g a i d a la s e t m a n a p a s s a d a . E l 
g r a n p r e m i d ' A l g a i d a c o n s t a v a d e 
d u e s p r o v e s , u n a c r o n o e s c a l a d a i 
u n c i rcu i t u rbà . E n la c r o n o e s c a l a d a 
en M i q u e l v a q u e d a r s e g o n a n o m é s 
5 s e g o n s de l v i r tua l l íder . A l c i rcu i t 
t a m b é v a q u e d a r s egon , p e r ò la 
d i ferència a m b el l íder li va p e r m e t r e 
assol i r la p r i m e r a p laça de la genera l . 
•'Ms & & & & & 
Els a f ic iona ts al c i c l i s m e p o d e n 
to rna r r iure desp rés d ' h a v e r r e c u p e -
ra t un de l s co r r edo r s m é s e s p e c -
tacu la r s i r egu la r s q u e hi h a en 
aques t s m o m e n t s . 
noticiari 
Representacions 
teatrals a Consell 
El p a s s a t d i a 2 6 de ju l io l va tenir 
l loc al pat i del col · legi de Conse l l la 
r ep resen tac ió de l ' ob ra Tàlem de 
l ' a u t o r Serg i Be lbe l . L a representa-
c i ó va có r r e r a cà r rec del Grup 
E s c è n i c A r t a n e n c e n la s e v a 
par t ic ipació al X Cer tamen de Teatre 
A m a t e u r d e Conse l l i del Teatre 
P r inc ipa l . L ' a s s i s t è n c i a de públic 
fou no t ab l e a c a u s a que la nit era 
m o l t a g r a d a b l e i a m é s el Grup 
E s c è n i c A r t a n e n c j a és un dels 
hab i tua l s a aques t ce r t amen per la 
qua l c o s a j a hi h a m o l t a gen t que els 
c o n e i x . Pe l p r ò x i m dia 1 d 'agos t 
es tà p rev i s t q u e el g rup ar tanenc 
Ma jò r i ca hi r epresen t i la seva obra 
Sa Fira. A q u e s t a serà la pr imera 
v e g a d a q u e a q u e s t a c o m p a n y i a 
ac tua a aques t c e r t a m e n . El dia 23 
d ' a g o s t e s t à p r e v i s t l ' a c t e de 
c l a u s u r a i se rà du ran t el transcurs 
d ' a q u e s t ac te q u e es proc lamaran 
els 6 g r u p s q u e pas sa ran a la final 
q u e es ce l eb ra rà al Tea t r e Principal . 
Hotel familiar situat al centre d'Artà. Totes les 
habitacions inclouen bany complelt, TV/SAT, 
Mini bar, caixa forta, calefacció/aire condicionat. 
Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 minuts de cotxe arribarà a 
quatre campts de golf i 10 platges. 
C / R a f e l B l a n e s , 1 9 - 0 7 5 7 0 - A r t à 
T e l s : 9 7 1 8 2 9 1 6 3 / 8 3 6 239 /836 265 
9 3 9 0 5 27 6 8 
H076L 
i D'fi 
C O N S U L T O R I M È D I C 
[ — i 
C l í n i c A r t à . 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
MEDICINA G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C IRURGIA 
DIETÈTICA 
REVISIONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
CERTIF ICATS C A R N E T S d'armes i conduir 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
3 1 j u l i o l 1 9 9 8 531 15 
B E L L P U I G 
noticiari 
Lluís Gili, finalista al I Concurs de cançó mallorquina 
Ciutat de Manacor 
El passat n ú m e r o de la nos t ra revis ta 
j a c o m e n t à r e m que e n L lu í s Gi l i 
h a v i a e s t a t s e l e c c i o n a t c o m a 
finalista del I c o n c u r s d e c a n ç ó 
mal lorquina de Sa Ind io te r i a . A l 
mateix n ú m e r o i n f o r m à r e m q u e la 
intenció seva e ra p re sen t a r - s e al 
cer tamen q u e s ' o r g a n i t z a v a a P o r t o 
Cristo. L a d i n à m i c a de l c o n c u r s e ra 
la mate ixa q u e al c e r t a m e n d e S a 
Indioteria: to tes les p e r s o n e s q u e 
volguess in p o d i e n p r e s e n t a r u n a 
cançó inèdi ta i a m b u n a d u r a d a 
mín ima de tres m i n u t s i m à x i m a d e 
cinc. Un j urat va escol tar les cançons 
i va escol l i r les 10 q u e hav i en de 
pas sa r a la final pe r a ser in terpreta-
des en d i rec te davan t el públ ic . U n 
total de 24 pe r sones es p resen ta ren 
a la p rese lecc ió . L a c a n ç ó que va 
p resen ta r en Llu í s i que duia p e r 
t í to lCora espires i neu va ser e legida 
e n t r e l e s d e u m i l l o r s . E s t a v a 
in te rp re tada pe r ell a la veu i la 
gu i ta r ra i a m é s con t ava a m b tres 
co l · l aboradors excepc iona l s ent re 
e ls qua l s hi h a en J a u m e Ginard 
( C r e m a t ) q u e l ' a c o m p a n y a al saxo i 
na I rene Gil i (Sua) que és l ' enca r re -
g a d a de fer e ls co r s . El tercer 
co l · l abo rado re s en D ídac T o r m e n t a 
d e Sence l l e s . E l d ia 16 de ju l io l tots 
e ls f ina l is tes in t e rp re ta ren les seves 
c a n ç o n s al P a s s e i g d e la S i r e n a d e 
P o r t o Cr i s to d a v a n t e ls m e m b r e s 
de l j u r a t . U n a v e g a d a in t e rp re t ades 
to tes les c a n ç o n s i d e s p r é s d ' u n s 2 0 
m i n u t s d e d e l i b e r a c i o n s e s v a n 
p r o c l a m a r els t res g u a n y a d o r s , en t re 
e ls qua l s n o hi h a v i a la c a n ç ó d ' e n 
L lu í s , si m é s n o e n s h a c o m e n t a t 
q u e l ' e x p e r i è n c i a fou m o l t pos i t iva . 
E l p r ò x i m d ia 4 d ' a g o s t t e n d r e m 
opor tuni ta t d ' e sco l t a r la m ú s i c a d ' e n 
L lu í s j a q u e hi h a p r ev i s t u n rec i ta l 
al B a r Par i s s i en a les 0 0 : 3 0 h o r e s . 
Pep Tosar recrea la vida de Blai Bonet 
Un actor a r t anenc i un esc r ip to r de S a n t a n y í es 
varen fusionar en l ' ob ra La casa en obres. El 
nostre ac tor m é s c o n e g u t , P e p Tosar , ha dir igi t 
l ' e spec tac le q u e d u u pe r t í tol La casa en obres. 
Aques t pro jec te el q u e in ten ta és rec rear la v ida 
i obra de l ' e sc r ip to r Bla i B o n e t . L a idea de du r 
e n d a v a n t a q u e s t a p r o p o s t a va p a r t i r d e l s 
organitzadors del Fest ival d 'es t iu Grec 9 8 . L ' o b r a 
no pre tén ser u n a s imp le lec tura poèt ica , s inó 
que in tenta aprofund i r m é s d ins la vis ió de la 
l i teratura q u e ten ia e n Bla i B o n e t . El títol dcLa 
casa en obres pa r t e ix d ' u n p o e m a del poe ta 
san tany iner que es t i tu la Cant de l'arc. L ' o b r a 
va ser r ep re sen t ada el pa s sa t 14 d e ju l io l al 
C o n v e n t de San t A g u s t í d e B a r c e l o n a dins el 
marc del Fes t iva l G r e c 9 8 . P o s s i b l e m e n t l ' ob ra 
t ambé es r ep re sen ta rà a Ma l lo r ca , pe rò enca ra 
falten conc re t a r les da t e s . 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
07570 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2- Tel. 971 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
16 5 3 2 31 ju l io l 1998 
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noticiari 
Diada amb barca per la costa artanenca 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 6 d e 
j u l i o l v a t e n i r l l o c u n a e x c u r s i ó 
a m b b a r c a p e l l i t o r a l a r t a n e n c . 
A m b a q u e s t a e x c u r s i ó e l q u e e s 
p r e t e n i a e r a d o n a r p e r f i n a l i t z a t s 
e l s c u r s o s d e C o n e g u e m A r t à i 
l e s e x c u r s i o n s q u e s ' o r g a -
n i t z a v e n d e s d e l ' O f i c i n a d ' I n -
f o r m a c i ó J u v e n i l . E s v a p a r t i r a 
l e s 9 : 3 0 h o r e s d e s d e l ' E m -
b a r c a d o r d e l R e i d e C a n y a m e l 
c a p a S o n S e r r a p e r a q u e s t a 
m a n e r a a n a r b o r d e j a n t t o t e l 
n o s t r e l i t o r a l . D u r a n t q u a s i t o t 
e l r e c o r r e g u t M o s s è n A n t o n i 
G i l i , a j u d a t p e r l a m e g a f o n i a d e 
l a b a r c a , v a a n a r d o n a n t 
e x p l i c a c i o n s d e l a t o p o n í m i a i l a 
h i s t ò r i a d e l e s z o n e s p e r l e s q u a l s 
e s p a s s a v a . E n v i s i t a r e l C a l ó e s 
v a d e c i d i r f e r u n a a t u r a d a p e r 
r e f r e s c a r - s e u n a m i c a i t a s t a r l a 
p a e l l a q u e s ' h a v i a c u i n a t p e r a 
l ' o c a s i ó . A m b l a p a n x a p l e n a e s 
v a d e c i d i r s e g u i r a m b e l r e c o r -
r e g u t f i n s a S o n S e r r a . U n a 
v e g a d a a l l à e s v a d o n a r l a v o l t a 
i e s v a i n i c i a r e l v i a t g e d e r e t o r n 
f i n s a l ' E m b a r c a d o r d e l R e i . A 
l ' e x c u r s i ó h i p a r t i c i p a r e n u n 
t o t a l d e 7 1 p e r s o n e s . 
E n g u a n y , i p e r i n i c i a t i v a d e 
l ' À r e a S o c i o e d u c a t i v a d e l ' A -
j u n t a m e n t , s ' h a n v e n g u t r e a -
l i t z a n t d u e s a c t i v i t a t s q u e h a n 
t e n g u t u n n o t a b l e è x i t d ' a s -
s i s t è n c i a : e l c u r s C o n e g u e m 
A r t à i l e s e x c u r s i o n s d e l ' O f i c i n a 
d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l . T a n t u n 
p r o g r a m a c o m l ' a l t r e p r e t e n i e n 
d o n a r a c o n è i x e r u n a m i c a m é s 
e l n o s t r e p a t r i m o n i , m o l t e s 
v e g a d e s o b l i d a t . A m b e l c u r s 
I n s t a n t à n i a q u e e s f e r e n e l s i n t e g r a n t s d e l ' e x c u r s i ó e n b a r c a p e l 
l i t o r a l a r t a n e n c 
c o n e g u e m A r t à s ' h a n r e a l i t z a t s 
v i s i t e s a l l o c s h i s t ò r i c s d e l a 
n o s t r a l o c a l i t a t ( S a n t S a l v a d o r , 
B e l l p u i g , e l s t a l a i o t s , e l C o n v e n t , 
e t c ) . C a d a u n a d e l e s v i s i t e s h a 
e s t a t g u i a d a p e r u n m o n i t o r q u e 
a n a v a e x p l i c a n t l e s c a r a c t e -
r í s t i q u e s d e c a d a u n d e l s l l o c s 
q u e s ' h a n v i s i t a t . E n c a n v i , l e s 
e x c u r s i o n s o r g a n i t z a d e s p e r 
l ' O f i - c i n a p r e t e n i e n d o n a r a 
c o n è i x e r e l s l l o c s p a i s a t g í s t i c s 
d ' A r t à . E n t r e d ' a l t r e s , s ' h a n 
v i s i t a t e l P u i g d ' e n X o r o i , S a 
T a l a i a F r e d a o A u b a r c a . E l s d o s 
p r o g r a m e s h a n t e n g u t u n n o t a b l e 
è x i t d e p a r t i c i p a c i ó , p e r l a q u a l 
c o s a e l s o r g a n i t z a d o r s e n s h a n 
c o m e n t a t q u e l ' a n y q u e v e 
s e g u r a - m e n t e s r e p e t i r à l ' e x -
p e r i è n c i a . 
Contestador 




Para av isos y preavisos: 
tels. 971 56 30 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Pirís Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S EN G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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Visita a la teulera 
d'en Jeroni 
Els n ins i n ines m é s pe t i t s q u e 
part icipen al p r o g r a m a d ' a n i m a c i ó 
socioeducati va Est iu V i u fa u n s dies 
tengueren l ' opor tun i t a t de v iu re u n a 
exper iència n o v a i so rp r enen t pe r a 
ells. En bon m a t í es v a r e n l l evar la 
peresa de d a m u n t i r ea l i t za ren u n a 
excurs ió fins a la t eu le ra d ' e n Je ron i 
Ginard (Mur tó ) . A l l à i d e s p r é s d ' u n 
descans en Je ron i e ls e s p e r a v a p e r 
rebre - los a m b la s e v a s i m p a t i a 
habitual . E ls n ins i n ines q u e d a r e n 
sorpresos v e g e n t c o m d ' u n t ros d e 
fang en Je ron i e ra c a p a ç d e fer un 
gerro de grans d i m e n s i o n s . D e s p r é s 
d 'expl icar - los el p r o c é s e n Je ron i 
els va gu ia r pe r d ins la t eu le ra on 
pogueren veu re els fo rns . D e re torn 
es va aprofi tar p e r fer u n a v is i ta a la 
depuradora . E ls n ins i n ines t a m b é 
pogueren gaud i r d ' u n a vis i ta gu i ada 
que els va p e r m e t r e c o n è i x e r el 
s istema de rec ic la tge d e l ' a i g u a . 
Recollida dels 
DNI renovats 
Des de mit jan m e s d e ju l io l , to tes 
les pe r sones q u e feren e ls t r àmi t s 
p e r a l a r e n o v a c i ó d e l s e u 
documen t nac iona l d ' i den t i t a t a 
les d e p e n d è n c i e s d e l ' A j u n -
tament , p o d e n p a s s a r a recol l i r el 
carnet r enova t a les of ic ines de ls 
baixos de la Sa la . Pe r a recol l i r el 
nou c a r n e t és i m p r e s c i n d i b l e 
presentar el r ebu t d e t r ami t ac ió i 
el D N I caduca t . 
Calle Isaac Peral 30 CALA HAT JADA 
Tel.: 81 87 93 Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 






perruqueria o estètica 
per establiment a la 
Colonia de Sant Pere. 
Informes: Telèfon 971 58 90 58. 
Juan Nicolau Mayol 
Pared de piedra artesana y 
mallorquina. 
Llamar a partir del 11 de agosto 
desde las 7 de la tarde 
tel: 971 836 932 
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L'OFICINA D'INFORMACIO JUVENIL US INFORMA 
Pr imer ce r t amen de d ibuix i r edacc ió 
1998 "Diada de Mallorca " 
P e r c e l e b r a r c o m a s e g o n a n y 
c o n s e c u t i u la D i a d a de l D o t z e d e 
S e t e m b r e , q u e r ep re sen t a q u e és la 
d iada de Mal lo rca , el Conse l l Insu lar 
h a o rgan i t za t el P r i m e r C e r t a m e n 
d e D i b u i x i R e d a c c i ó . P e r tot a i x ò 
s ' h a n repar t i t u n s d í p t r i c s d e l s qua l s 
u s e n r e p r o d u ï m la pa r t q u e fa 
r e fe rènc ia a les b a s e s . 
D i b u i x 
E l C o n s e l l d e M a l l o r c a , a m b m o t i u 
d e la D i a d a d e M a l l o r c a d e 1 9 9 8 , 
c o n v o c a el P r i m e r C e r t a m e n d e 
D i b u i x . 
B A S E S 
H i p o d e n pa r t i c ipa r tots e ls a l · lo ts i 
a l · lo tes d e M a l l o r c a d e s de l s 6 a n y s 
als 18, a m b d ó s i nc lo sos . 
E l s d i b u i x o s h a n d e fer r e fe rènc ia a 
la D i a d a d e M a l l o r c a . 
S ' e s t a b l e i x e n qua t r e ca t ego r i e s : 
d e 6 a 8 a n y s 
d e 9 a 11 a n y s 
d e 12 a 14 a n y s 
d e 15 a 18 a n y s 
4 . E ls t reba l l s h a n d e ser o r ig ina l s 
i n o h a n d ' h a v e r es ta t pub l i ca t s ni 
p r e m i a t s a m b anter ior i ta t . 
L e s d i m e n s i o n s h a n d ' é s s e r D I N A -
3 , e n e l f o r m a t o f i c i a l q u e 
s ' en t r ega rá . 
D a r r e r a d e l d i b u i x , s ' h a d e fer 
cons ta r : 
N o m i l l ina tges d e l ' au to r / a 
N ive l l e d u c a t i u d e l ' au to r / a 
A d r e ç a 
Te lè fon 
P r e s e n t a c i ó : E l s t rebal ls s ' h a n d e 
d u r o e n v i a r a: 
Secretaria de Presidència del 
Consell de Mallorca. 
Carrer Palau Reial, 1 — 07001 
Palma 
I n f o r m a c i ó al te lèfon 971 — 17 3 5 
0 5 
5 . T e r m i n i d e p re sen tac ió : F ins 
d ia 7 d e s e t e m b r e d e 1998 . 
L ' e n t r e g a d e p r e m i s es farà el d ia 
11 d e s e t e m b r e de 1998 . 
El j u r a t qual i f icador es de t e rmina rà 
e n el seu m o m e n t . L a dec i s ió se rà 
inape l · l ab le . 
E x p o s i c i ó : e ls t rebal ls se lecc iona t s 
s ' e x p o s a r a n en t re e ls d ies 12 i 19 d e 
s e t e m b r e d e 1998 . El l loc e n c a r a 
s ' h a d e de t e rmina r . U n a v e g a d a 
a c a b a d a l ' e x p o s i c i ó c a d a a u t o r 
p o d r à re t i rar el seu t rebal l , l l eva t 
de l s p r e m i a t s . 
P r e m i s : s ' o t o r g a r a n tres p r e m i s a 
c a d a s c u n a d e les qua t re ca t ego r i e s : 
l r P r e m i - V i a t g e p e r a d u e s 
p e r s o n e s a Por t A v e n t u r a 
2 n P r e m i - U n a b i c i c l e t a d e 
m u n t a n y a . 
3r P r e m i - U n a c á m a r a fotogràf ica . 
E s s o r t e j a r a n 10 c à m a r e s 
fo togràf iques en t re e ls pa r t i c ipan t s . 
R E D A C C I Ó 
El C o n s e l l d e Ma l lo rca , a m b m o t i u 
d e la D i a d a d e M a l l o r c a d e 1998 , 
c o n v o c a el P r i m e r C e r t a m e n d e 
R e d a c c i ó . 
B A S E S 
1. H i p o d e n par t ic ipar tots e ls al · lots 
i a l · lo tes d e M a l l o r c a des de ls 6 
a n y s als 18, a m b d ó s inc losos . 
2 . L e s r e d a c c i o n s h a n d e f e r 
r e fe rènc ia a la D i a d a de M a l l o r c a i 
h a n d ' e s t a r e s c r i t e s e n l l e n g u a 
ca ta lana . 
3 . S ' e s t ab l e ixen qua t re ca t ego r i e s : 
d e 6 a 8 a n y s 
d e 9 a 11 a n y s 
d e 12 a 14 a n y s 
d e 15 a 18 a n y s 
4 . E l s t reba l l s han d e ser originals 
i n o h a n d ' h a v e r es ta t publ ica ts ni 
p r e m i a t s a m b anter ior i ta t . 
L e s d i m e n s i o n s h a n d ' é s s e r D I N A -
4 , a m b u n a e x t e n s i ó m à x i m a d ' un 
full p e r a m b d u e s ca res , manuscr i t o 
m e c a n o g r a f i a t , en el fo rmat oficial 
q u e s ' e n t r e g a r á . 
A l c o m e n ç a m e n t del t rebal l s ' ha de 
fer cons ta r : 
N o m i l l ina tges d e l ' au to r / a 
N i v e l l e d u c a t i u d e l ' au to r / a 
A d r e ç a 
T e l è f o n 
P r e s e n t a c i ó : E ls t rebal ls s ' han de 
d u r o e n v i a r a: 
Secretaria de Presidència del 
Consell de Mallorca. 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
ARTA - Telèfon 971 835777 
Es prega demanar hora 












Cl Amadeo* 20, 
07570 ARTA 
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Recordem noces . 
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records de noces 
Manue l V á z q u e z Bra jones i A n a O r t e g a B r a v o Lluc ià C a n t ó R i e r a i R o s a C a n e t N e b o t 
Es casaren el 2 7 - 1 2 - 6 0 . T e n i e n 2 5 i 2 2 a n y s . E s casa ren el 1 4 - 0 2 - 6 1 . T e n i e n 2 7 i 2 6 a n y s . 
Jeroni So lano M a r t í n e z i F ranc i sca Fus te r Fus te r 
Es casaren el 2 1 - 0 1 - 6 1 . T e n i e n 3 0 i 23 anys . 
• j ~f í 
Miquel A l z a m o r a B a u z a i A n t o n i a Orel l S a n c h o 







Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
Gabr ie l V a q u e r A m o r ó s i A i n a B r u n e t R a m o n 
Es casa ren el 0 5 - 0 4 - 6 1 . T e n i e n 2 6 i 2 4 a n y s . 
M a t e u S a n s ó Llul l i T e r e s a Fus t e r P i c ó 
Es casa ren el 0 5 - 1 0 - 6 1 . T e n i e n 2 8 i 2 4 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
Especialitat en paelles i 
cuina mal lorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 971 835985 
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programa de festes 
FESTES DE SANT SALVADOR 1998 
Programa d'actes 
AJMAMENT D'ARTÀ 
Diumenge. 26 de juliol 
09,00.- Des del coll de Son Mas, amollada 
de coloms a càrrec del Club Colombòfíl 
Artanenc. 
Salutació 
Quan l'estiu ja és ben encès, quan la fruita ja és madura del tot 
i la terra clivellada després de mesos de no ploure, entrem al mes 
d'agost i, amb ell, arriben les festes de Sant Salvador. 
Que, de sol a sol, i els vespres a la fresca -i fins a la matinada si 
cal- ompliran de bulla i gent els carrers i les places d'Artà per 
fer gala, una vegada més, de l'esperitfester i participatiu que ens 
caracteritza i s'encomana als que ens visiten aquests dies. 
Un anay més amb un programa ben vistós: una llarga estesa 
d'actes ben variada i multicolor on tothom hi té el seu racó o la 
seva cita indefugible. De tot i molt! Aixís'haprocurat. Aprofitem-
ho doncs, i assaborim intensament aquests dies de festa, sabedors 
que aquesta joia col·lectiva i participada ens identifica i referma 
com un poble fidel als seus costums i gelós de les seves sanes 
tradicions. 
Salut, bones festes i molts d'anys per Sant Salvador! 
Montserrat Santandreu Ginard, 
Batle d Artà 
Divendres, 31 de juliol 
18,00.- Al C.Públic de na Caragol,exposició 
de ceràmiques del col·legi de na Caragol. 
Oberta fins el dia 9 de les 18 a les 21 hores. 
20,00.- Al bar Parisien, inauguració de 
1' exposició depintures i escultures a càrrec 
de Joan Sopa i de M a Isabel Ballester 
respectivament. 
20,30.- Als baixos de l'Ajuntament, inici de la marató fotogràfica de les festes de Sant Salvador. 
Lliurament de rodets fins a les 21,00. Organitza Grup de Dones d'Artà. 
21,00.-Dins el mercat cobert de sa Central, inauguració de l'exposició Personatges de les 
Rondalles, de Pere Pujol. Acte seguit, presentació del llibre de poemes de Cristòfol Carrió i Sanxo 
Sentiments i records. L'exposició romandrà oberta fins dia 9, de les 19,30 a les 22, 
22,00.- A la plaça de l'Ajuntament, ACTE INAUGURAL DE LES FESTES* amb el ball 
d'obertura dels capgrossos amb música dexeremies, parlament del Batle, coet boiet... i tothom 
a festa s'ha dit! 
22,30.- Des de la mateixa plaça, inici de ja tradicional CORREFOCS a càrrec de La Iguana 
Teatre. Recorregut: plaça de l'Ajuntament, carrers Pítxol, Figueral, Parres, Carrer Nou, Antoni 
Blanes i plaça de l'Ajuntament. 
23,30.- A l'amfiteatre de na Batlessa, VETLADA POP-ROCK-HEAVY ambles actuacions 
dels grups 
TAKE IT EASY, CSICK GAIN, BE CAREFUL WITH THE DOG, NOT 'HIFIXIS. 
KINDER GARDEN. 
o 
Dissabte. 1 d'agost 
10,00.- Al poliesportiu de Na Caragol, diada esportiva de minivolei, entre els equips de Son Servera, Manacor i Artà. 
15,00.- Al poliesportiu de na Caragol, torneig 3x3 de bàsquet. Organitza: Club Esportiu Sant Salvador. 
15,30.- A la finca de na Capellot, a Bellpuig, tirada al colomí. Organitza: Societat de Caçadors Bellpuig d'Artà. 
Inscripcions i colomí de prova a partir de les 14,30. 
19,00.- A la placeta del Marxando, cucanyes, pal ensabonat i jocs infantils, organitzades pel Col·lectiu de Veïnats de sa Placeta. 
19,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, partit de futbol en la categoria de pre-benjamins. 
20,00.-Al núm. 15 del carrer Nou, inauguració de l'exposició de ceràmiques de Salvador 
Molla. Oberta fins el 6 d'Agost, de 20 a 22 hores. 
20,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres , partit de futbol en la categoria de benjamins. 
20,00.- A l'església parroquial, obertura de la mostra 750 anys a Artà. Exposició dels objectes de la Parròquia. 
21,00.-A les sales d'exposicions de na Batlessa, inauguració de la mostra fotogràfica 
Redejïning Pop, a càrrec dels fotògrafs Richard Darta, Alex Pyrgoi, Sergei Rhodenischevski i Albert DeGora. 
21,00.- Als baixos del centre social, obertura de la tómbola parroquial. Restarà oberta els dies 1,2,5,6 i 7, a partir de les 21 hores. 
21,30.- A la Boutique Vora-Vora, inauguració de la mostra d'escultures de fang d'Almudena Martínez 
23,00.- Al recinte del santuari de Sant Sal vador,concert amb les actuacions del grup de cant coral CAP.PELA i el cantautor SUSO 
REIXACH i artistes convidats. Entrada 1.000 pts. 
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Diumenge, dia 2 d'agost 
09,00.- Des del creuer de Petra, amollada de coloms a càrrec del Club 
Colombo fil Artanenc. 
7,00.- Davant l'Institut (carrer de Pere Amorós) concentració de tots els 
participants a la cacera radiofònica local, organitzada pel Ràdio-club 
Balear Artà. 
18,30.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, par t i t de futbol en la categoria 
d'alevins (CE. Sant Salvador). 
19,00.- A la sala d'exposicions de damunt cas Donat, obertura d'una 
mostra de fotografies antigues d 'Ar tà , extretes del recentment donat 
Fons Documental de Mn. Llorenç Lliteras a la Parròquia. 
19,45.- Visita oficial a les obres del nou dipòsit regulador d 'aigua 
potable i les reformes fetes als voltants de Sant Salvador. 
20,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, par t i t de futbol en la 
categoria d'alevins ( l a regional C.E.Artà). 
20,00.- Damunt la plaça del Conqueridor, actuació del grup d'animació 
infantil a càrrec del grup Serpentina. 
21,00.- Al Fons Documental Miquel Barceló, a la segona planta de na 
Batlessa, inauguració de la mostra de fotografies de Jean Marie del 
Moral sobre Miquel Barceló i la seva obra. 
L'exposició romandrà oberta fins dia 9, de les 20,00 a les 22,30 
hores. 
22,00.- X Festival de Música Clàssica Antoni Lliteres. Dins 
l'església del Convent dels Pares Franciscans, actuació del duo 
compost per Pasqual Martínez (clarinet) i Ireneusz Jagla 
(piano). Entrada: 500 ptes. 
22,30.- A la plaça de 1' Ajuntament,vetlada de jazz amb 1' actuació 
de la formació J a u m e Ginard Jazz grup. 
23,30.- Al solar del futur teatre municipal de na Batlessa, 
concert de rock català, amb l'actuació dels grups LAX'N 
BUSTO i SOPA DE CABRA. Entrada: 1.500 pts per als 
residents. Venda anticipada a l'Ajuntament. 
Dilluns, dia 3 d'agost 
11,30.-Estiu Viu '98. Dins els jardins de na Batlessa, fireta d 'habil i tats , per 
a tots els nins i nines del poble. 
20,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, part i t de futbol en la categoria de cadets. 
20,30.- A la sala d'actes de la Residèndia de Persones Majors, presentació del llibre Les Balears en venda. La desinversió 
immobiliària dels illencs, de Joan Seguí i editat per Documenta Balear. Presentació a càrrec de Dr. Pere Salvà. 
22,00.- Al claustre del convent del Pares Franciscans, representació teatral de l'obra Tàlem, a càrrec del Grup Escènic Artanenc. 
Entrada: 1.000 ptes. 
22,00.- A la plaça de l'Almudaina, concert de la Banda de Música d 'Ar tà . 
24,00.- Al carrer de Ciutat, XI Cursa Popular de Sant Salvador. Sortida i arribada davant el bar El Dorado. Recorregut tradicional. 
Organitza: bar El Dorado. 
24,30.- Dins el bar Trui, concert a càrrec del conjunt Reggae Lex. 
Dimarts, dia 4 d'agost 
12,30.- Al Centre de Salut, visita oficial de les noves instal·lacions i dependències del Centre de Salut Nuredduna, darrera fase. 
19,00.- A les pistes de petanca de na Batlessa, finals de torneig de petanca del Club de Persones Majors d'Artà i lliurament de 
trofeus. 
20,00.- Al poliesportiu de na Caragol, part i t de voleibol entre els equips Sènior Femení i Juvenil Femení, del ClubVolei Artà. 
20,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, par t i t de futbol en la categoria d'infantils. 
21,00.- Al poliesportiu de na Caragol, part i t de voleibol sènior masculí entre els equips C.V. Artà - Estudiants INEF. 
21,30.- Damunt la plaça del Conqueridor, partides ràpides d'escacs organitzades pel Club Recreatiu d'Escacs d'Artà. 
22,00.- Al claustre del Convent dels Pares Franciscans, representació de la comèdiaBRAMS o la Kumèdia dels herrors , a càrrec 
de la Companyia de Toni Alba i Sergi López. Entrada: 1.000 pts. 
23,00.- Dins el recinte de Sant Salvador, concert a càrrec de BIEL M A J O R A L i el seu grup. 
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23,00.- Dins el bar Trui, jocs infantils per a adults. Organitza: bar Trui 
24,30.- Al bar Parisien, recital a càrrec del cantautor artanenc Lluís Gili. 
Dimecres, dia 5 d'agost 
10,00.- Des de la plaça de l'Ajuntament, inici del tradicional cercaviles per la part baixa del poble amb elscapgrossos, xeremiers 
i Banda de Música d 'Ar tà . 
11,30.-Estiu Viu '98. AlaplaçadelConqueridor,festa infantil de 
la sabonera per a tots els nins i nines del poble. 
15,00.- Al poliesportiu de na Caragol, inici del torneig 24hores de 
futbol sala. 
18,00.- Al Club de Persones Majors de la Colònia, finals del torneig 
de billar del Club de Persones Majors d'Artà i lliurament de trofeus. 
18,30.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, partit defutbol femení del 
nou equip del C.Esportiu Artà. 
19,00.- Davant el Bar Ca' n Joan tradicionals cucanyes i jocs populars, 
per a petits i grans. Organitza: bar Ca'n Joan. 
19,30.- A la pista de tennis del poliesportiu de na Caragol, semifinals del 
torneig de tennis festes de Sant Salvador. 
19,30.- A la sala de jocs de la Residència de Persones Majors, inauguració 
de l'exposició de bonsais. Restarà oberta fins dia 7, de les 19,30 fins a les 
22,30 hores. 
20,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, par t i t de futbol en la categoria 
de juvenils. 
21,00.-Dins el bar Tmïfestahooch durant tota la vetllada. Organitza: bar Trui. 
22,00.- Al claustre del Convent dels Pares Franciscans, representació de la 
comèdiaBRAMS o la Kumèdia dels herrors , a càrrec de la Companyia de Toni 
Alba i Sergi López. 
Entrada: 1.000 pts. 
22,30.- A la plaça del conqueridor, verbena camp amb les actuacions del grups 
CANYAMEL i ORQUESTRA OASSIS. 
24,00.- Des del santuari de Sant Salvador, i aprofitant un entremig de la verbena, g ran 
castell de focs d'artifici, a càrrec de Pirotécnica Zaragozana. 
Dijous, dia 6 d'agost 
09,00.- Des de Montuïri, amollada de coloms a càrrec del Club Colombòfil Artanenc. 
10,00.-Des de la plaça de l'Ajuntament, inici del tradicional cercaviles per la part alta del 
poble amb els capgrossos, xeremiers i Banda de Música d 'Artà . 
11,00.- Davant el bar Ca'n Joan, tradicionals cucanyes i corregudes a peu i a sac. 
Organitza: bar Ca'n Joan. 
14,00.- Al poliesportiu de na Caragol, final del torneig 24 hores de futbol sala. 
16,30-- A la pista de Son Catiu, emocionantscarreres de cavalls al trot enganxat. Organitza: 
Club Hípic Artanenc. 
18,00.- Al camp de futbol de ses Pesqueres, presentació dels equips del C E . Ar tà per a la 
temporada 98/99. A continuació, par t i t de futbol del pr imer equip, que s'estrenarà a la nova categoria de la Regional. 
19,30.- A l'explanada de davant l'esglèsia, concert de Sant Salvador a càrrec de la Banda de Música d 'Artà . 
21,00.- A la parròquia, celebració eucarística. Predicarà Fra. Josep Gelabert, T.O.R. Cantarà l 'Orfeó Artanenc. 
22,00.-Al claustre del Convent dels Pares Franciscans, representació de la comèdiaBRAMS o la Kumèdia dels herrors, a càrrec 
de la Companyia de Toni Alba i Sergi López. Entrada: 1.000 pts. 
24,00.- A laplaça del Conqueridor, monumental verbena de Sant Salvador amenitzada per les orquestres SALSA 4, ORQUÍDEA 
BIG BAND, ELS RODAMÓNS I CHESTERFIELD. 
Divendres, dia 7 d'agost 
17,00.- 49è circuit ciclista festes de Sant Salvador. Recorregut tradicional. Organitza: Club Ciclista Artanenc. 
19,00.- A l'explanada de darrera el santuari de St. Salvador, celebració de l 'eucaristia. 
20,00.- Al pati de l'Ajuntament, inauguració de la mostra fotogràfica resultant de la marató fotogràfica de les festes i lliurament 
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de premis. L'exposició romandrà oberta fins dia 9 de les 21 a les 22,30 hores. 
20,30.- Al poliesportiu de na Caragol, partit per al3r i 4t lloc del torneig d'estiu defutbol sala. A continuació, gran final de torneig. 
22,00.- Damunt la plaça de Conqueridor i voltants, sopar a la fresca amenitzat pels Acòbates de Pekin. Siau previsors i, a part del 
sopar, duis taula i cadires per si de cas.... 
24,00.- Damunt la mateixa plaça, i continuant la vetlada, Karaoke Show per pair el sopar. Amb dues pantalles gegants, cameres 
de vídeo, equip de so... Inscripcions a partir de mitja hora abans. 
Dissabte, dia 8 d'agost 
19,00.- Damunt la placeta de l'Aigua, cucanyes i jocs populars per a tots els 
nins i nines. Organitza: bar Ca'n Mateu. 
20,00.- A la pista de tennis del poliesportiu de na Caragol, gran final del 
torneig de tennis festes de Sant Salvador. 
20,30.- Al poliesportiu de na Caragol, 3r i 4t lloc del torneig de tennis de 
taula. A continuació, gran final. 
21,30.- A l'església del Convent dels Pares Franciscans, concert a càrrec 
de l'Orfeó Artanenc. 
21,30.-A l'amfiteatre de na Batlessa, teatre infantila càrrec de Cucorba 
Teatre, amb la representació de l'obra LAbat de la Real. 
24,00.- A la plaça del Conqueridor, espectacular verbena amb les 
actuacions de les orquestres GRAN ORQUESTRA MALLORCA, 
ORQUESTRA MALPASO i THE LOLO'S BAND. 
Diumenge, dia 9 d'agost 
15,00.- Al poliesportiu de na Caragol, torneig4x4 de volei. Organitza: 
Club Volei Artà. 
15,30.- Davant la Cooperativa Sant Salvador, al carrer de l'Oasis, 
partida dels carreters d'Artà cap a la pista de cavalls de Son 
Catiu.Un cop allà, hi haurà carreres d'ases i someres, muls i 
mules, cavalls i egües, ponis, bestiar divers... i una carrera de 
velles glòries del trot artanenc. En acabar, sindriada per a 
tothom que en vulgui. 
22,00.-X Festival de Música Clàssica Antoni Lliteres. Dins 
l'església del Convent dels Pares Franciscans, concert de 
cantamb l'actuació de laCORAL UNIVERSITÀRIA. Obres 
de Brahms, música per a cor i piano. Entrada 1.000 ptes. 
22,00.- A la plaça del Conqueridor, vetlada pagesa a 
càrrec de l'agrupació local de ball ESCLAFITS I 
CASTANYETES. 
24,00.- Des de la mateixa plaça,gran traca de fi de festa. 
MOLTS D'ANYS I BONES 
FESTES ATOTS!!! 
(De tots els actes amb taquilla se'n poden 
adquirir les entrades a les oficines de 
l'Ajuntament, de les 08 a les 14 hores, de 
dilluns a dissabte). 
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Artà ara fa 80 anys 
Juny de 1918 
Visita Pastoral del Senyor Bisbe a Artà 
El d ia 4 , al d e m a t í , t e n g u é l loc la 
c o m u n i ó G e n e r a l . A les 8 ce l eb rà 
la San ta M i s s a Su l i m a . I ell m a t e i x 
d o n à la C o m u n i ó als feels q u e n o 
ba ixe r i en d ' u n mi l ena r , f igurant al 
d a v a n t l ' A j u n t a m e n t . D u r e n t la 
m i s s a , les fi l les d e M a r i a c a n t a v e n 
c a n ç o n e t e s e sco l l ides a p r o p i a d e s 
a l ' a c t e . 
A les 11 de l m a t e i x d ia t e n g u é l loc 
la c o n f i r m a c i ó d e 146 n ins i 143 
n i n e s , e s s e n t p a d r i n s el s e n y o r 
B a t l e d ' A r t à , d o n B a r t o m e u 
E s t e v a , d o n P e r e Gi l i B u a d e s , 
sup l en t de l J u t g e , i p ad r ine s d o n y a 
B à r b a r a S u r e d a , d o n y a M a r i a 
S a n c h o , d o n y a A i n a d e A r c o s i 
d o n y a C a t a l i n a O l e o . 
El c a p v e s p r e vis i tà S u l i m a , les 
R e s i d è n c i e s d e les g e r m a n e s d e la 
Car i t a t , r eben t - l e s e n a u d i è n c i a 
pa r t i cu la r c o m t a m b é e ls E r m i t a n s 
i el C l e r o P a r r o q u i a l . 
A l v e s p r e , a les deu , hi h a g u é 
i l · l uminac ió a l ' e s c a l a i t e m p l e d e 
l ' O r a t o r i d e San t S a l v a d o r q u e 
e s t a v a a d o r n a t igua l q u e en la festa 
d e la n o s t r a P a t r o n a i a c o m p a n y a t 
d e les autor i ta ts , c le ro i A jun tamen t 
al so d ' a l e g r e s p a s d o b l e s pujà el 
nos t r e P re la t a d m i r a n t les be l l e ses 
del h e r m ó s pun t , i v is i tant la V e r g e 
venerada . Al ba ixar i a i a casa rec tora l 
fou obsequ ia t pe r l ' A j u n t a m e n t a m b 
un lunch du ran t el qua l la b a n d a d e 
m ú s i c a q u e di r ig ia el Sr. Gil i li va fer 
u n a se rena ta , tocan t el m é s escol l i t 
del seu reper tor i . 
El d ia 5 pas sà el m a t í vis i tant e sco l e s , 
c o m e n ç a n t pe r la d e C a n Mrjrey i 
seguin t c a p a la nac iona l d e S a n t a 
Ca ta l ina , la de la s e n y o r a Sa l a s , la d e 
la Sra . S a n c h o i a c a b à en la d e les 
G e r m a n e s de la Car i t a t d e ba ix . E n 
t o t e s f o u r e b u t a m b c à n t i c s i 
exp re s s ives sa lu tac ions ; féu a l g u n e s 
p r e g u n t e s d e D o c t r i n a C r i s t i a n a , 
d o n à conse l l s pa t e rna l s als n ins p e r 
ser b o n s i r e l ig iosos c i u t a d a n s . 
El c a p v e s p r e a les t res i mi t ja sor t í 
c a p a les C o v e s d ' A r t à a les q u e 
F hav ia c o n v i d a t la C a i x a Rura l . F o u 
a c o m p a n y a t pe r les Autor i ta t s , C le ro , 
Jun t a d e la C a i x a i a l t res d i s t ing ides 
pe r sona l i t a t s en p r o p d e 4 0 . P e l c a m í 
t robà u n a c o m i s i ó d e C a p d e p e r a , 
p r e s id ida pe l s e n y o r R e c t o r d ' a l l à 
d o n J o a n Tor r ande l l , q u e l ' a n a v a a 
s a l u d a r . T e n g u é el b i s b e f rasses 
d ' e l o g i i a d m i r a c i ó p e r les f a m o s e s 
c o v e s i pe l s be l l s p a n o r a m e s q u e en 
aque l l s pa ra tges s ' o b s e r v e n i a la 
sor t ida fou sa luda t a m b un h e r m ó s 
p a r l a m e n t pel sup len t de l J u t g e d o n 
P e r e G i l i , d e p a r t de l S ind ica t 
A g r í c o l a i C a i x a Rura l , oferint-li 
un e s p l e n d í s s i m i suculen t berenar 
en q u e es l lu ï ren les associacions 
e s m e n t a d e s . 
E l d ia 6 d e m a t í , a les set i mitja i un 
d ia q u e a m e n a ç a v a p loure , part í cap 
a C a p d e p e r a a m b son au tomóvi l 
d ' o n r e g r e s a a l ' h o r a b a i x a del 
m a t e i x d ia , e spe ran t - lo una gran 
g e n t a d a al ca r r e r A b e u r a d o r i Plaça 
Vel la a m b el c lero i autoritats. L 'au to 
de l Sr . B i s b e sofrí u n a p a u n e devers 
el to r ren t de l Mi l l a ch i t engué que 
to rna r a la v i la a p e u . Q u a n el públic 
q u e e s p e r a v a conc i rós s e ' n va temer 
li sor t í a c a m í i l ' a c o m p a n y a r e n 
a m b a c l a m a c i o n s fins a la Caixa 
Rura l on d e s c a n s à i des d ' a l l à es va 
d i r ig i r a la c a sa senyor ia l de la viuda 
d e d o n P e r e A m o r ó s , la qual va 
p o s a r s o n a u t o m ó v i l a la seva 
d i spos i c ió par t in t c a p a Ciuta t a les 
n o u i mi t ja en t r e les ac l amac ions de 
la mu l t i t ud . 
V o l d r í e m q u e els d ies passa ts pel 
s e n y o r B i s b e a la nos t ra Vi la d 'Ar t à 
li h a g i n es ta t b e n p laen t s . 
N i c o l a u P o n s i Ll inàs 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
D. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 51 - Artà - Tel. 971 836 172 
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El Tren del Llevant és 
fosforescent 
D u r a n t a q u e s t m e s d ' a g o s t , u n 
g r u p d e q u i n z e j o v e s d e l L l e v a n t 
d e M a l l o r c a e n s d e d i c à r e m a 
v e n d r e c a m i s e t e s i g o r r e s a m b 
u n m o t i u b e n c l a r : d e m a n a r q u e 
e l t r e n t o r n i a u n i r e l L l e v a n t 
a m b l a r e s t a d e l ' i l l a . E l g r u p 
l ' e n c a p ç a l e n l a d i b u i x a n t C a t e -
r i n a E s t e l r i c h i e l p e r i o d i s t a d e 
T V 3 M i q u e l P i r i s . T o t s d o s s ó n 
e l s c r e a d o r s d e l c ò m i c " E l s 
g o r a n s " : u n a f a m í l i a m a l l o r -
q u i n a q u e a t r a v é s d e t i r e s 
c ò m i q u e s p u b l i c a d e s e n m i t j a n s 
d e c o m u n i c a c i ó c o m a r a " B a -
l e a r s " , l a r e v i s t a " B e l l p u i g " o 
" E l d i a r i d e G r à c i a " d e B a r -
c e l o n a , f a r e p à s a l e s " p e -
c u l i a r i t a t s " d e l a v i d a i l l e n c a 
a m b b o n h u m o r q u a s i s e m p r e , i 
m a l a l l e t q u a n n o q u e d a m é s 
r e m e i . 
L e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r 
d ' A r t à ( p o b l a c i ó o n e l T r e n d e l 
L l e v a n t a c a b a v a e l s e u t r a j e c t e ) 
m a r c a r a n l ' i n i c i d e l a v e n d a 
d ' a q u e s t e s c a m i s e t e s i g o r r e s 
r e i v i n d i c a t i v e s q u e , c o m a 
n o v e t a t , h a n e s t a t f a b r i c a d e s a m b 
m a t e r i a l s f o s f o r e s c e n t s . L a 
i n i c i a t i v a t é e l v i s t i p l a u i e l 
s u p o r t d e l a " C o o r d i n a d o r a p e r 
a l a R e c u p e r a c i ó d e l a L í n i a 
I n c a - A r t à " . L a m a j o r p a r t d e l s 
b e n f i c i s q u e s ' o b t e n g u i n a m b l a 
v e n d a a n i r a n d e s t i n a t s a a q u e s t a 
C o o r d i n a d o r a o a u n g r u p o 
a s s o c i a c i ó q u e p u g u i l l u i t a r p e r 
t a l q u e l a n o s t r a c o m a r c a t o r n i a 
e s t a r u n i d a a m b l a c a p i t a l p e r 
a q u e s t m i t j à d e t r a n s p o r t i p e r q u è 
e n a q u e s t e s t e r r e s s ' h i d e i x i n d e 
f e r l e s d e s t r o c e s q u e e s f a n i e s 
v o l e n c o n t i n u a r f e n t ( e n s r e f e -
r i m , c o n c r e t a m e n t , a l ' a u t o p i s t a 
d e l L l e v a n t ) . 
D e c l a r a d a m e n t e c o l o g i s t e s , " e l s 
g o r a n s " d e m a n e n e l T r e n d e l 
L l e v a n t p e r q u è é s " e c o n ò m i c , 
e c o l ò g i c i s e g u r " i h o c o n f r o n t e n 
a F a u t o p i s t a q u e e l g o v e r n b a l e a r 
v o l c o n s t r u i r e n a q u e s t a z o n a d e 
M a l l o r c a . E n a q u e s t a q ü e s t i ó l a 
q u e o p i n a é s n a M a r g a l i d e t a , l a 
m é s p e t i t a d e i a f a m í l i a d e n o m é s 
t r e s a n y s : " A u t o p i s t a c a c a ! " . 
V o l e m q u e e l t r e n n o s i g u i n o m é s 
u n a p r o m e s a e l e c t o r a l i e l v o l e m 
j a ! 
P e r a q u a l s e v o l c o s a : 
M i q u e l P i r i s 
9 7 1 - 5 6 3 2 2 9 
o 9 3 - 7 9 0 7 7 8 8 
C a t e r i n a E s t e l r i c h 
9 7 1 - 8 3 5 5 0 9 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 




OI Rafel Blanes, 98 tel. 971 83 69 79 
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Del meu confessionari. 
Breus 
E n ce r t a a v i n e n t e s a el 
g o v e r n a d o r d e P a l m a 
c o m i s s i o n à un de lega t 
a fi q u e es d e s p l a ç à s a 
A r t à en c o m p t e s d ' e n -
c is ta r u n j o v e n o t el 
qua l , a l ' h o r a d ' a c u d i r 
a la c a i x a d e rec lu -
t a m e n t s fe ia e l tar-
t a m ú s . 
El secre ta r i e s -
c r iv í el n o m del tar-
d a n e r a u n b l o c i p e r 
ava l l P a c o n y a c o . 
A l m o m e n t en 
q u è l ' e m i s s a r i p o s à 
p e u d ins la nos t r a vi la , 
la n o t e t a escr i ta p e r 
n i n g ú n de l s vu i t ven t s 
a p a r a g u é . 
« A r a q u e r e -
c o r d o , el c o g n o m del 
b e r g a n t í s q u e b u s c o 
t enc p e r cer t i s egu r 
q u e e s refer ia a que l -
c o m a r d o r ó s i c a l e n t . A p a , a 
d e m a n a r - h o a la p r i m e r a p e r s o n a 
a m b la q u a l topi .» 
R e v i v a el sac forada t q u e a 
l ' a l ç a d a d e S a C r e u e t a t o p à e l 
m o l i n e r J a u m e S a m s ó . Exce l · l en t 
p e ç a p e r en t r a r en o l ive tes . 
« B o n d ia , senyor . P e r u n a 
d ' a q u e l l e s con jun tu re s , ¿ v o s t è q u e 
ser ia na tura l d ' a q u e s t p o b l e ? » 
« P e r p r i m e r e s , xerr i c o m toca 
p e r q u è j o d e s e n y o r n o m é s hei t enc 
es m o t i l o i, pe r s egones , lo de natura l 
és b e n na tu ra l q u e j o n o e n t e n g u i 
q u è vol d i r se r -ho .» 
« T o t a l m e n t d ' aco rd . U n favor 
m ' h a d e fer. F a c i m la deferèn 
eia, si us p l au , s e n y o r m e u . S e r v i d o r 
és v i n g u t al seu p o b l e p e r m a n d a t d e 
la C o m a n d à n c i a Mi l i t a r d e P a l m a , i 
p e r c o m p l i r s e m b l a n t p ropòs i t , sóc 
a q u í p e r e n x a m p a r un j o v e n e l l de l 
qua l n o en s a b e m el p a r a d o r . » 
« A q u e s t e s e n t r e s e n y e s n o 
a b a s t e n p e r en l lova r - lo . Si n o du is 
ses fi tes m é s c l a res , p o c ni ga i re p u c 
a ida r -vos .» 
« H o m està ben c o n v e n ç u t q u e 
és t rac ta d ' u n l l ina tge fogós . Sí , 
a i x ò m a t e i x . Re fe rènc ie s s i n ò n i m e s 
q u e fac in h o n o r al foc.» 
«¿1 e n n ' e x t e r n q u e fa r ia 
e s m e n t a p e r s o n a l q u e s e m p r e la 
t e n d r í a e n r e m u l l ? » 
« P e r a q u e s t e s c o m e n c e n les 
c o n q u e s t e s . » 
« M e a m si «co lcú» des q u e 
v o s d i r é s e r v e i x . ¿ V o s fa u n 
C e n d r a ? » 
« N o , n o . Es u n q u e té el n o m 
m é s ca len t . Vu l l dir-l i q u e és m o l t 
l l igat a m b l ' esca l for .» 
« M e cag a m b sa llet d ' u n 
rave q u e ni sa pu ta de l d i m o n i q u e 
l ' en tengu i .» 
« ¿ P e r ven tu ra no pod r i a ser 
de S a F o n t C a l e n t a ? » 
« C e n t vo l tes m é s a rden t i 
encès .» 
« B é . V o s b a s t a a m b s o s 
C r e m a t s ? » 
« V e r g e de Mon t se r r a t . M é s 
escalfeï t , m é s escalfe ï t .» 
«I e s F o r n s , ¿ m a r x e n e s 
Forns?» 
« P o s a u m é s l lenya .» 
« M i r a u , si a m b sos P ipos , 
P i p e s , P i p e t e s i E n r a v e n a t s n o 
l ' e n c e r t a m j o aplec i vaig a c o m p r a r 
tabac.» 
«Fac i un esforç , sant h o - m e , 
q u e el c abàs és a p u n t de vessar .» 
« V i s c a un l lop sabater . !Ja 
l ' h e aglapi t ; !! R e c u i t ¡ ¡» 
« P e r ací , pe r ací . A r a l ' h a -
veu e n d e v i n a d a . » 
31 ju l io l 1998 
col·laboració 
Una altra de fresca 
A i x ò e r a u n v ia t jan t de 
c o m e r ç q u e desp ré s d e llarg temps 
de n o v e u r e la mul le r , de quatres 
t ap inà ve rs c a s e v a on , per gran 
r e c o m p e n s a , t robà les por tes pel 
front. Inqu i r in t e ls veïnats sobre 
el ca s , aques t s li d igue ren que la 
d o n a e ra i n g r e s s a d a a u n a clínica 
d e P a l m a p e r q u è hav ia donat a 
l l um un n i n a s s o d e qua t re quilos 
ben pesa t s . 
E l c o m o s s i o n i s t a par te ix 
ve rs Ma te rn i t a t d e la capi ta l . Una 
vo l ta en t ra t a la c a m b r a dins la 
qua l l ' e s p o s a a c u n a v a e l nadó , tot 
inflat d e j o i a el mar i t ab raçà mare 
i fill. A la v is ta del p a n o r a m a que 
m a r e i c r i a n ç ó ofer ien als astorats 
ul ls p a t e r n s , el p a r e no tà sentir-se 
fu lmina t p e r un niu d e l lamps i 
que llur c a m e s e sdeven ien troques 
d ' e s t a m a causa , g e r m a n s i germa-
nes , que l ' in fan t t en ia la pell més 
neg re q u e u n po t d e m o r q u e s . 
L a «feel» còn juge to td 'una 
el c o n h o r t a d ient- l i q u e el motiu 
d e la n e g r u r a h a v i a que cercar- lo 
a q u è e ls p i t s m a t e r n s no rajaven 
p rou llet, i q u e el la , pe l s imple fet 
de ser m i n v a total , hav ia resolt que 
una d ida afr icana al letàs la criatura. 
I, pe r tant , la m a n c a de llet materna 
e ra la c u l p a b l e q u e el cui ro del 
m i n y ó de c a d a d ia esdevingués 
e x a g e r a - d a m e n t m é s obscu r de 
pel l . 
A i x í ma te ix , el rodapobles 
c o m e r c i a n t e s va beure la glopada 
b a n y u d a , p e r ò q u a n exp l i cà el 
por ten t m i r a c u l ó s a la seva mare, 
la p r o g e n i t o r a n o t ingué pèls a la 
l lengua: 
«Esco l t a , t ros d ' a s e sanat. A 
tu et s u r à r e m a m b llet de cabra. A 
pos t a n o t robis ex t r any si ara et 
sur ten ses b a n y e s . » 
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Ens han fet arribar una nota referent als 
concerts de música clàssica que, any rera 
any, es celebren durant els mesos d'estiu a 
Artà, per si la volíem publicar. Ho feim tal i 
com la ens ha transcrita una súbdita senyora 
alemanya que diu que esti ma la nostra cultura 
artanenca i que de pas és subscriptora de la 
nostra Revista. 
" De esta manera quisiera dar la gracias al 
Ayuntamiento de Artà por darme a mí y a mis 
amigos la posibilidad de disfrutar de unos 
excelentes conciertos durante el Festival de 
verano Antonio Lliteres. 
Que ambiente tan bonito en este recinto del 
convento de los Franciscanos. ¡¡¡Como se 
disfruta al aire libre del frescor de la noche!!! 
Y los arti stas de pri mera el ase. No se merecen 
de verdad tener que actuar ante un público 
tan escaso. ¿Es posible que la gente no se 
entere de lo bueno que se les ofrece en Artà? 
Gracias también a los organizadores por 
escoger tan buenos músicos, y a los técnicos 
porque este año todavía no ha fallado la luz 
eléctrica. 




«Per Vagost bull el mar i bull el most.» 
«La primera pluja d'agost precipita el most.» 
«L'agost el neulador i el setembre el degollador.» 
«Per qui té sembrat, agost és març.» 
«Per l'agost ja està fet el most.» 
«Per Sant Llorenç el nap bo ha de treure el caparró.» 
«Allò que per l'agost madura pel setembre s'assegura.» 
«Per la Mare de Déu en el llit ja refresca la nit.» 
«Si se llaura en la lluna vella d'agost, es gram mor tot.» 
«En s'estiu tota cuca viu.» 
«Niper l'agost caminar ni pel desembre navegar.» 
«Sant Bernat passat, l'aigua ve de grat.» 
«Agost i verema tots els dies no aplega.» 
«Per Sant Bartomeu, bat el noguer que és teu.» 
«Pluges per l'agost, safrà, mel i most.» 
«Guardeu-vos de la pols de maig i del fang d'agost.» 
«Aigua d'agost posa core a tot.» 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
Depilacions 







C/Joan XXIII, 19-1r. - Tel. 829033 
Mòbil : 939 638705 - Artà 
Tractaments facials 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reafirmants, couperosse, 
rosasea, drenatge linfàtic. 
Corporals 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
Tractament amb lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
m i l l o r , • f i l l 
Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Bajos A p t o s . Sol Pa rk 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Ca r r e t e r a C a l a Agu l l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
ALICANTE 
B A R C E L O N A 
BILBAO 





















GALICIA - RÍAS B A J A S : Avión+6 noches P/C 
32.900 ptas. 
PORT A V E N T U R A : Fin de semana+Barco+ 
Hotel+Entradas y traslados: Adu l tos : 19.900 
Niños: 13.900 
Avión + Hotel + Entradas y traslados: 
Adul tos : 27.400 
Niños: 19.400 
TENERIFE: Avión + 5 noches Hotel/Desayuno 
1 a persona 37.500, 2- persona 28.125 
C A N C U N : 117.200 
C U B A : 107.700 
RIO DE J A N E I R O 125.300 
THAILANDIA 117.900 
(AVIÓN DESDE MADRID+7 NOCHES HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
28 5 4 4 
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de la Colònia 
(A. Genovart) 
Montferrutx 
Els r e s iden t s de la u rban i t za -
c ió d e Mon t f e r ru tx es tan d ' e n h o r a -
b o n a : ca r re r s asfal tats d e n o u , il 
l u m i n a c i ó r ecen t e s t r e n a d a i u n a 
p l a ç a , q u e p o r t a e l n o m d e la 
u r b a n i t z a c i ó u b i c a d a on a b a n s e ra 
el c a m p e t d e fu tbo l , d e v o r a la 
r e s idènc ia , u n a p l aça d o t a d a a m b 
mobi l i a r i u rbà i j o c s infant i ls q u e 
p res t e s faran m a l b é si c o n t i n u e n 
anan t -h i un g r u p de j o v e n o t s q u e de 
nit v is i ten el l loc pe r j u g a r s o b r e u n s 
es t r is q u e n o són per a la s e v a eda t . 
E ls ve ïna ts c o m e n t e n q u e « l l à s t ima 
del p u n t ve rd q u e s ' h a conve r t i t en 
p u n t n e g r e » e s p e c i a l m e n t p e l 
con t en ido r gros q u e a m b f reqüènc ia 
vessa pe r d a m u n t p rodu in t u n a m a l a 
i m a t g e q u e d e s e n t o n a d ins l ' e n t o r n 
en el qual es tà si tuat . I j a q u e t r ac t am 
e l t e m a d e c o n t e n i d o r s c o n v é 
cons t a t a r c o m a la C o l ò n i a se n ' h a n 
p o s a t d e n o u s en e l s l locs m é s 
c o n f l i c t i u s a j u d a n t d ' a q u e s t a 
m a n e r a q u e els f ems n o es v e g i n 
a b o c a t s e n t e r r a . L ' a d q u i s i c i ó 
d ' a q u e s t s n o u s c o n t e n i d o r s h a 
suposa t u n a b o n a mi l lo ra . 
E n c a r a a b u n d a n t en el m a t e i x 
t e m a h e m d e d i r q u e a la pla t ja d e 
N a Clara va aparè ixer un contenidor , 
se s u p o s a q u e la m a r el va t r eure . L a 
gen t q u e va a b a n y a r - s e i a d i n a r o 
be r ena r a l là aprof i t a ren el c o n t e n i d o r pe r de ixar -h i les bosses de fems. 
L a p r e g u n t a q u e s ' h a u r i a d e fer als qui les hi depos i t a ren és a veure si 
c r euen q u e ve un h e l i c ò p t e r p e r d u r - l e s - s e ' n . 
Exposició 
D i n s el p r o g r a m a d e les fes tes d e San t R o c p o d r e m gaud i r d ' u n a 
e x p o s i c i ó d ' o l i s d e la nos t r a p in to ra C a r m e n S á n c h e z al Cent re 
Cu l tu ra l . 
L a seva i n a u g u r a c i ó se rà el d ia 13 d ' a g o s t a les 2 0 , o o hores i r o m a n d r à 
obe r t a fins el d i a 30 . L ' h o r a r i d e vis i ta e ls d i v e n d r e s , d issabtes i 
d i u m e n g e s des d e les 19 ,30 a les 2 1 , 3 0 ho re s . A di ta expos ic ió hi 
p o d r e m c o n t e m p l a r i a d m i r a r sobre to t m o l t s pa i sa tges de la Cola . 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars í sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer Santa Margal ida 72 - Cantonada 31 de 
Març 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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Un motor avariat deixa 
algunes nits el poble sense 
aigua 
L ' a v a r i a sofer ta p e r un de l s 
dos mo to r s que t reuen a i g u a en e ls 
pous de s 'Amet le ra r , q u e abas te ixen 
el poble , fou la c a u s a q u e p r o v o c à 
que el sumin i s t r e d ' a i g u a q u e d à s 
tallat du ran t t res n i ts , la qua l c o s a 
creà ser iosos p r o b l e m e s a a l g u n e s 
famílies pe r la m a n c a d ' i n f o r m a c i ó 
públ ica . D e s d ' a q u e s t a r e d a c c i ó 
preguntarem a l ' A j u n t a m e n t pe r què 
no s ' informà als ve ïns i ens d igueren 
que p e r q u è c r e i e n q u e l ' a v a r i a 
estaria s o l u c i o n a d a e n u n dia . 
P o s t e r i o r m e n t , u n a v e g a d a 
restablert el serve i d ' a i g u a , a q u e s t a 
por tava tan ta p r e s s ió q u e r eben t à 
a lgunes c a n o n a d e s d e pa r t i cu la r s . 
Ara s embla q u e tot func iona c o m 
pertoca. 
Festes del Centre Cultural 
El Cen t r e Cu l tu r a l p r e p a r a j a 
les festes q u e c a d a a n y ce l eb ra a 
mitjan m e s d ' a g o s t , u n e s fes tes q u e 
es poden d u r a t e r m e a m b la co l 
laboració de ls soc is i l ' a juda de 
l ' A j u n t a m e n t . E l p r o g r a m a q u e 
encara pot sofrir a l guna modi f icac ió 
serà el següent : 
- Dies 11 i 12 a les 1 9 ' 3 0 hs . I 
Torne ig de Vole i -P la t ja «au tèn t i c» . 
T a m b é els d ies 11 i 12 a la P l aça d e 
Sant Pere a les 2 2 ' 3 0 h s . hi h a u r à 
ball de sev i l lanes i a e rob ig . 
- D ia 13 a les 2 0 ' 0 0 h s . al p o l i e s -
port iu C a p Fe r ru tx hi h a u r à H o k e y -
in- l ine en t r e e l S a n t S a l v a d o r i 
Colònia de San t P e r e . 
A les 2 1 ' 0 0 h s . al po l i e spor t iu , 
futbolet, t r iangle en t r e e l C e n t r e 
Cul tura l -Sa X a r x a , el C . D o s e r i un 
altre equ ip (encara sense conf i rmar ) 
- D i a M a l e s 1 8 ' 0 0 h s . j o c s infanti ls 
a la p laça S. Pe re . 
A les 2 0 ' 0 0 hs . obe r tu r a d e la 
tómbola pa r roqu ia l . 
A les 2 3 ' 0 0 h s . a la p l a ç a S. Pe re 
verbena a m b el « D u o At l àn t i c» i el 
«Duo B o h e m i a » . H i h a u r à c o n c u r s 
de ball . 
B E L L P U I G 
- D i a 15 a les 2 0 ' 0 0 h s . fu tbole t 
f e m e n í al po l iespor t iu . 
A les 2 2 ' 3 0 hs . a la p l a ç a S. P e r e 
bal l d e bo t a m b l ' a g r u p a c i ó « A r t à 
ba l l a i c a n t a » . 
- D i a 16 les 2 0 ' 15 h s . a c tuac ió de l 
g rup d ' a n i m a c i ó infantil Serpent ina , 
a la p l aça S. Pe re . 
A l e s 2 1 ' 3 0 h s . G i n k a n a al 
po l i e spor t iu . 
A les 2 2 ' 0 0 hs . conce r t a l ' e sg l é s i a 
pa r roqu ia l . 
-D ia 17 a les 2 2 ' 3 0 hs . e l g r u p d e 
tea t re « C o v e r b o s » d e S o n Fer r io l 
p re sen ta rà l ' o b r a « N o mi r i dava l l 
d e l s o f à » , a d a p t a c i ó d e J a u m e 
P e r p r i m e r a vegada , du ran t e ls 
m e s o s d e ju l io l i agos t , e l C e n t r e 
C u l t u r a l h a o r g a n i t z a t ac t iv i t a t s 
d i r ig ides a n ins i n ines d 'ent re 3 i 14 
a n y s . D u r a n t el m e s d e ju l io l hi han 
assistit 25 a lumnes i, p r in ic ipa lment , 
han real i tzat les s egüen t s ac t iv i ta t s ; 
54529 
de la Colònia 
G o m i l a i A u r o r a G o r n a l s d e l ' o b r a 
d ' A l f o n s o P a s o « V a m o s a c o n t a r 
m e n t i r a s » . 
- D i a 2 2 a les 2 1 ' 0 0 h s . pae l l a a la 
p l a ç a S. P e r e a benef ic i d e l ' o r g u e . 
D e pos t r e s h i h a u r à e n s a i m a d a i a 
c o n t i n u a c i ó a c t u a c i o n s m u s i c a l s a 
c à r r e c d e L lu i s Gi l i , A n t o n i M o r a -
g u e s i T o m e u M a r t í . E l s t ique t s es 
p o d e n adqu i r i r al p r e u de 1.000 p t s . 
D e s d ' a q u e s t a r e d a c c i ó des i t j am a 
to ts e l s l ec to rs d e B e l l p u i g i als 
c o l o n i e r s i r e s iden t s e n g e n e r a l un 
bon m e s d ' agos t . Nosa l t res to rna rem 
si D é u h o v o l a p r i n c i p i s d e 
se tembre , j u s t abans de la fira d 'Ar tà . 
t a l le rs , e spo r t s , r epàs , platja. . . D i t e s 
ac t iv i ta t s són r ea l i t zades al loca l 
de l C e n t r e Cu l tu ra l , a la P laça , al 
Po l i e spo r t i u i a la plat ja . 
P o d e u o b s e r v a r u n a fo tograf ia del 
g r u p d e n i n s . 
C Rifa Mercadet Pro-Orgue. 
P r i m e r p r emi : Q u a d r e a l'oli d o n a t p e r M i q u e l M e s t r e F o n t ( n ú m . 
7 0 7 ) 
S e g o n p r emi : Fo togra f ia C o l ò n i a San t Pe re : ( n ú m . 3 9 5 ) 
L 'Assoc i ac ió " A m i c s d e la M ú s i c a d e la C o l ò n i a " d ó n a les g ràc ie s a 
totes les p e r s o n e s q u e h a n co l · l abora t , j a s igui c e d i n t ob jec tes i/o 
c o m p r a n t . 
Centre Cultural Club d'Esplai 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
Cl Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
30 5 4 6 
Recordant Don 
Llorenç Lliteras 
D o s a c t e s s e n z i l l s p e r ò b e n 
e m o t i u s i q u e p o d e m d i r q u e v a r e n 
so r t i r r o d o n s e n s h a n a j u d a t a 
r e c o r d a r D o n L l o r e n ç L l i t e r a s . E l 
p r i m e r v a ser l ' E u c a r i s t i a de l p a s s a t 
1 5 d e j u l i o l a l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
E n a q u e s t a d a t a es c o m p l i e n 2 5 
a n y s d e la m o r t d e D o n L l o r e n ç i 
a q u e s t d i a v a se r b o p e r q u è e l s s e u s 
f a m i l i a r s f e s s i n e n t r e g a a l a 
P a r r ò q u i a d ' A r t à d e l q u e h e m 
c o n v i n g u t a a n o m e n a r « F o n s 
d o c u m e n t a l M n . L l o r e n ç L l i t e r a s» . 
A l f inal d e la M i s s a q u e v a p r e s i d i r 
F r . A n t o n i T e r r a s s a , f a m i l i a r 
d i r ec t e d e D o n L l o r e n ç , hi v a h a v e r 
d i s t in t s p a r l a m e n t s - M n . F r a n c e s c 
M u n a r e n n o m d e la P a r r ò q u i a i e l 
Sr . J o s e p L l i t e r a s e n n o m d e la 
famí l ia . V a r e n s i gna r el d o c u m e n t 
q u e m a t e r i a l i t z a l a d o n a c i ó 
d ' a q u e s t c o n j u n t d e m a t e r i a l s 
M a r g a l i d a L l i t e ras V i d a l i F r a n c e s c 
M u n a r S e r v e r a . C o m a t e s t i m o n i s 
s i g n a r e n M a r g a l i d a L l i t e r a s 
C u r s a c h i M a r g a l i d a L l i t e r a s 
G i n a r d , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u 
G i n a r d B a t l e d ' A r t à i G u i l l e m 
B i s q u e r r a F e r r a g u t , J u t g e d e P a u . 
E l s e g o n ac t e va t en i r l l oc e l 
d i v e n d r e s d i a 17 al s a ló d ' a c t e s d e 
la R e s i d è n c i a . V a r e n p r e n d r e la 
p a r a u l a M n . T o n i G i l i i e l P . 
N i c o l a u P o n s . L a c u r r i c u l u m v i t a e 
i el s ign i f ica t d e la l a b o r d e D o n 
L l o r e n ç L l i t e ras a A r t à v a cons t i tu i r 
el p l a t for t d ' u n a v e t l a d a m o l t 
a g r a d o s a i i n t e r e s s a n t . V à r e m 
q u e d a r a m b b o n a b o c a . 
E l r e c o r d d e D o n L l o r e n ç L l i t e r a s 
i l ' a g r a ï m e n t a la s e v a f a m í l i a 
q u e d a r à e n c a r a m é s p a t e n t a m b 
l ' e x p o s i c i ó q u e es m u n t a r à a ca l s 
B E L L P U I G 
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de la parròquia 
M o m e n t d e l a d i s s e r t a c i ó a l s a l ó d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a . 
M o m e n t d e l a f i r m a d ' e n t r e g a d e l l l e g a t p e r p a r t d e f a m i l i a r s i 
a u t o r i t a t s . 
d o n a t s d e S a n t S a l v a d o r i a m b el 
r e t r a t d e D o n L l o r e n ç q u e q u e d a r à 
i n s t a l · l a t a l ' A r x i u p a r r o q u i a l . 
E s p e r e m q u e a l g u n d ia p o d r e m 
v e u r e e d i t a d a u n a b iograf ia de D. 
L l o r e n ç . S ' h o m e r e i x . 
LES DUES EXPOSICIONS 
* A l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l , i a m b m o t i u d e la c e l e b r a c i ó d e l s 7 5 0 a n y s d e la P a r r ò q u i a , 
s ' i n a u g u r a a q u e s t d i s s a b t e d i a 1 d ' a g o s t a les 2 0 h. l ' e x p o s i c i ó d ' a r t r e l i g i ó s . T o t el t e m p l e 
a c o l l i r à a q u e s t a m o s t r a i e s p o d r a n v i s i t a r p r à c t i c a m e n t to t s e l s r a c o n s , s o b r e t o t a q u e l l s que 
r e s t e n a m a g a t s a l p ú b l i c . R o m a n d r à o b e r t a to t s e ls d i e s d e f e s ta d e les 18 a les 2 0 h . L ' e n t r a d a 
s e r à p e l p o r t a l m a j o r . 
* D a m u n t la c a s a de l d o n a t d e S a n t S a l v a d o r , h i h a u r à la m o s t r a r e f e r e n t al F o n s 
D o c u m e n t a l M n . L l o r e n ç L l i t e r a s . B à s i c a m e n t , s e r à u n a s e l e c c i ó d e f o t o g r a f i e s a m p l i a d e s 
d e les m é s d e 7 0 0 q u e la f a m í l i a d e D . L l o r e n ç h a d o n a t a l ' a r x i u p a r r o q u i a l . A m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l n o s t r e A j u n t a m e n t , l ' e x p o s i c i ó s ' i n a u g u r a r à d i a 2 d ' a g o s t a les 19 h. i 
r o m a n d r à o b e r t a e l s d i e s d e f e s t a d e les 1 8 a les 2 0 h. 
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Sant Salvador està adquirint un 
aspecte bell. L'important restauració del 
Santuari (ara ja fa un any) i les encertades 
obres d'embelliment del recinte emmu-
rallat i el seu entorn estan deixant el cor 
d'Artà més polit que mai. 
A l'interior del nostre santuari 
també s'hi han fet obres de millora: sala 
de les promeses, megafonia, museu-
magatzem, il·luminació, renovació dels 
domassos del cambril, restauració dels 
salomons, protecció de les valuoses 
imatges del Nin Jesús i del Santcrist, e tc . . 
Però, com vos anuncia l'encap-
salament, tenim en marxa dos projectes 
més. Són dues millores que consideram 
necessàries, per no dir urgents i que volem 
exposar a la vostra opinió. 
El primer fa referència a la 
protecció de la imatge de la Mare de 
Déu de Sant Salvador. Creim que avui 
en dia és del tot imprescindible protegir 
els bens patrimonials valuosos, tant pel 
seu valor artístic i històric com pel seu 
valor sentimental. I si a tot això hi afegim 
la massiva afluència de visitants que rep 
el nostre santuari ja agafa un caire urgent. 
Idò bé, ja fa temps que ho anam raonant i 
fent estudis fins a arribar al que vos 
presentam i que ens semblael més adequat. 
Es tracta d'una urna protectora amb base 
i marcs de llautó i parets de doble vidre 
rematats amb un arc de mig punt. La urna 
Festes de Sant 
Salvador 
A t en ir e n c o m p t e : 
D i s s a b t e d i a 1 d ' a g o s t 
* A l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
1 9 ' 3 0 h . C e l e b r a c i ó d e 
l 'Euca r i s t i a (i n o a les 2 0 ' 3 0 c o m 
de c o s t u m ) 
2 0 ' 0 0 h . I n a u g u r a c i ó d e 
l ' E x p o s i c i ó 7 5 0 a n y s a A r t à . 
M o s t r a d ' a r t r e l i g ió s . 
R e s t a r à o b e r t a d e 1 8 ' 0 0 a 2 0 ' 0 0 
h. du ran t les fes tes . 
* Al C e n t r e Soc i a l : 
21 ' 0 0 h. O b e r t u r a d e la T ó m b o l a 
Pa r roqu ia l . 
D i u m e n g e d i a 2 d ' a g o s t 
* A San t S a l v a d o r : 
18 ' 00 h .Ce lebrac ió d e l 'Euca r i s t i a 
i N o v e n ari a la m a r e d e D é u d e 
San t S a l v a d o r 
anirà ancorada sobre la Base de llautó "i 
aquesta al pedestal de pedra existent. 
D'aquesta manera es protegiria tant el 
trono (com sabeu duu joies) com la talla 
de la Mare de Déu. Amb aquest projecte 
hem tengut en compte, a més de l'evident 
seguretat, no fermalbé l'entorn artístic del 
cambril ni que la imatge perdés la seva 
centralitat amb elements que puguin 
distreure la mirada. 
Bé, aquí teniu el resultat d'una 
llarga i meditada feina. Estam oberts a 
547 3" 
de la parròquia 
qualsevol suggeriment. Si quedàs defi-
nitivament aprovat aquest projecte, el seu 
desenvolupament està pensat pel mesos 
de setembre-octubre. 
El segon i darrer projecte que 
consideram també urgent ésl'habilitació 
d'un altre indret per al crematori de 
ciris. Per què? El tenir les espelmes en el 
lloc actual provoca molèsties i perills de 
ventilació (no en parlem en aquests mesos 
d'estiu), de brutor a parets, marbre, 
domassos, pintures i a la mateixa imatge 
de la Mare de Déu; la seva neteja es fa 
moltes vegades difícil, per no dir 
impossible. I a tot això hi hem d'afegir el 
perill d'algun incendi. Possiblement no 
vos heu adonat, però en els mesos de 
juliol i agost (que són els més fluixos) es 
cremen semanalment més de 2.000 
espelmes. 
També ha estat un projecte molt 
meditat i la solució més viable creim que 
és aquesta: que el crematori es cons-
truesqui al costat de l'entrada al cambril 
enfront de l'escala que hi dóna accés 
(vora sala promeses), a l'indret on hi l'ull 
de bou. Darrera aquesta paret és buit i, a 
més, té fàcil ventilació cap a la teulada. 
Fent aquesta petita obertura el cambril hi 
guanyarà en neteja i seguretat. El lloc 
escollit ha agradat a les persones que s'ha 
consultat sobretot per la seva proximitat a 
la Mare de Déu. 
Si no hi hagués cap proposta més 
convincent, la reforma també es duria a 
terme ben aviat. 
1 9 ' 0 0 h. I n a u g u r a c i ó d e 
l ' e x p o s i c i ó d e F o t o g r a f i e s 
del fons D o c u m e n t a l M n . 
L l o r e n ç L l i t e r a s . R e s t a r à 
o b e r t a d e 1 8 ' 0 0 a 2 0 ' 0 0 h. 
d u r a n t les fes tes . 
D i m a r t s d i a 4 d ' a g o s t 
* A l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
2 1 ' 0 0 h. C e l e b r a c i ó de l 
S a g r a m e n t d e l a 
R e c o n c i l i a c i ó 
D i j o u s d i a 6 d ' a g o s t 
* A l ' E s g l é s i a P a r r o q u i a l : 
2 1 ' 0 0 h. Ce l eb rac ió d e 1'Eucaristia. 
P r e d i c a r à F r a J o s e p G e l a b e r t 
F e r r e r , T . O . R . C a n t a r à l ' o r f e ó 
A r t a n e n c . 
A l final d e la M i s s a es ferà u n a 
r e c o r d a n ç a d e M n . L l o r e n ç Ll i teras 
i se rà ins ta l · la t u n re t ra t seu, o b r a 
d e J o s e p S a n c h o d e la J o r d a n a a 
l ' A r x i u P a r r o q u i a l . 
D i v e n d r e s d i a 7 d ' a g o s t 
* A l ' E x p l a n a d a d e S a n t S a l v a d o r 
1 9 ' 0 0 h . C e l e b r a c i ó d e 
l ' E u c a r i s t i a i B a l l d e la C i s t e r n a . 
T o t s s o m c o n v i d a t s a p a r t i c i p a r 
d ' a q u e s t s a c t e s . B o n e s fes tes d e 
S a n t S a l v a d o r ! 
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Glosa poètica 
E n s h a n fet a r r iba r u n a no t a esc r i t a de la p ròp i a a u t o r a q u e da t a d e 
l ' a n y 1950 . H e m t roba t ad i en t la s e v a p u b l i c a c i ó j a q u e el 
c o n t i n g u t d ' a q u e s t escr i t v a ded ica t a la M a r e d e D é u d e S a n t 
S a l v a d o r , el t r a d u ï m l i t e ra lment : 
Corona poética a la Virgen 
Decía "Baleares" : 
Diecisiete composiciones hemos 
recibido para el dia dedicado a 
Ntra. Sra.de S. Salvador de Arta. 
Cinco de ellas no se ajustaban a las 
leyes del Certamen. Dos quedaron 
eliminadas por ser prosa y no 
poesia. Las otras diez, todas 
inspiradísimas, corresponden a los 
siguientes autores: Joana 
Amengual, Federico Bitalis, José 
M"Palou, Sebastián Serrano, Jorge 
Cabrer, Antonio Peral, Ma Esteve 
de Vicens, Andrés Fuster y J. Ma 
Llinás. 
He aquí la de D" Maria Esteve que 
ganó el premio de todas las del 
Q u a n m e ' n v e n g d e la v i l la v e ï n a d a 
q u e d e l luny d e s c ú b r e s e el tu ró 
u s env i ï a m b a r d o u n a b e s a d a 
o h ! V e r g e d e S a n S a l v a d o ! 
I al pu ja r a m b p i a d o s a c a d è n c i a 
el pujol d e v e r d u r a masse l l 
v o s d e m a n m a S e n y o r a , l l ecènc ia , 
p e r u n a a u d i è n c i a , d i n s v o s t r o 
cas te l l . 
J a f ruiesc la f rescor q u e e m d ó n a 
l ' o m b r a a u g u s t a del bel l a r r a s se r 
i el g o i g sen t d e p a s s a r la c o r o n a 
d a v a n t la p e r s o n a , q u e h e m vol tant 
d e b é . 
I al m i r a r d i n s la c a m b r a se lec ta 
fit a fit el s o m r i u r e enyo ra t , 
el l m ' i n s p i r a con f i ança r e spec t e 
c o n h o r t i l ' e f ec te , tot en t r emesc l a t . 
E n t r e el p o b l e d ' A r t à q u e u s a d o r a 
c a d a vo l ta a m b a m o r m é s sent i t 
v o s v e n e r c o m a M a r e i S e n y o r a 
i us de ix e n p e n y o r a , e l p o b l e rend i t . 
Q u e ge lo sa v o s té s e n s e t a s sa 
c o m l ' a v a r q u e s o m i a el t r e sor 
si els profans heu rebutgen pe r m a s s a 
i q u e vo leu q u e fassa, si c o m a n d a el 
co r ! 
Q u a n les m a n s q u e h a e m b e l l i t la 
p u r e s a 
vos p e r f u m e n les c o v e s f lo tants 
i p e r sobre e ls ves t i t s d e p r i n c e s a 
ve s sau la r iquesa , pe r l e s i b r i l l an t s . 
S o u m é s be l la q u e V a u b a q u e t r enca 
sou m é s d o l ç a q u e b r e s c a d e m e l , 
la p o n c e l l a d ' a b r i l p r i m e r e n c a , 
ga r r ida a r t anenca , p o e m a del Ce l . 
M a r i a E s t e v e d e V i c e n s 
A r t a , m a y o d e 1950 . 
{Cada día del mes de Mayo 
dedicado a una Virgen mallorquina 
i ésa de Arta ganó el premio). 
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col·laboració 
Racó del poeta 
E L V E L L M O L L 
Jus t e n m i g d e l ' ho raba ixa 
t a s t aneges , ben mala l t . 
L e s an t enes desful lades 
p e r les m a n s del t empora l s 
po r t e s , i c o m un vell monjo 
c a p u t x ó d e j o n ç a al c ap . 
B o n t e m p s e ra ! quan captaves 
pe l s vui t v e n s l ' o ra tge sa 
q u e p la t í p o s a a les ones 
i l ' a r a m b r u n y pe l s penya l s 
e n g r u n a n t les xe ixes rosses 
fins ra jar la b l a n c a sang. . . 
E l s c o n g r e n y s et g e m e g a v e n 
m a l m e s o s pe l s d ies l largs, 
i u n r e p ò s e t du ia l ' h o r a 
e n q u è el sol que i a en desmai . 
D i n s les ni ts d e vest i t negre , 
a m b f recors e m m i d o n a t , 
p e r u n a m o r sosp i rava 
el m o l i n e r somian t ! 
B a i x reve l . l es des te lades 
g i s c a v a el gril l desve t la t 
i u n ven ta l l d ' a l b a s 'obr ia 
al c o m e n ç del n o u jo rna l . 
M o l l ve l l ! C o m s ' a l lunyaren 
aque l l s j o r n s , af i lerats . 
R o m a n s avu i para l í t ic , 
nu , i d e sol bofegat , 
i les m a n s d e l ' au ra encara 
a ra et p o s e n del m a r blau 
la coï t ja del sa lobre 
a les nafres de ta carn . 
D i n t r e el v iu de tes en t ranyes 
el xa loc , r ega l iman t , 
és un qu ie t p lo r d ' e n y o r a n ç a 
p e r un t e m p s q u e s e ' n va anar. 
J o a n M e s q u i d a (De "Ent re el 
serra l i l ' e s c u m a " ) 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat Sans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
OI RECTA, 2 TEL. 971 836 293 - ARTÀ 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2 e A 
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA 
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Contestador automàtic 
H e m r e b u t les q u e i x e s a l n o s t r e c o n t e s t a d o r 
au tomàt i c i a ix í les p u b l i c a m . 
" . . .Som un v e í de l ca r r e r G r a n V i a i par i en 
represen tac ió d ' a l t r a g e n t d e la m a t e i x a v ia a la 
qual li p o d e n c a n v i a r el n o m j a q u e n o té res de 
gran. 
Resu l ta q u e les faroles ex i s ten t s (?) d ' a q u e s t carrer , 
el m é s a m p l e del p o b l e , les p o q u e s q u e hi ha , mo l t s 
vespres n o es tan e n c e s e s i e n s h e m de regi r pe ls 
l lums d ' a l g u n s de ls m o s t r a d o r s dels p o c s c o m e r ç o s 
per p o d e r t robar e ls nos t r e s domic i l i s . Q u a n p e r 
e x e m p l e es va do ta r al ca r r e r d e les Co txe r i e s de les 
noves faroles , q u e quas i en pod r i en l levar la me i ta t 
i encara en sobra r i en p e r t rans i tar -h i e ls seus ve ïns . 
T a m b é ser ia b o i necessa r i q u e la G r a n V i a fos 
asfal tada de bel l n o u p e r q u è resu l t a dif icul tós pe l 
t rànsi t roda t . E s p e r a m q u e la nos t r a q u e i x a s ia 
a tesa i l ' A j u n t a m e n t e s d ign i afegi r un p o c d e 
l l um a u n de l s ca r re r s q u e p o d r i e n ser de l s m é s 
f o r m o s o s de l p o b l e . . . " 
U n a al t ra c r idada : 
" . . .Vagi la m e v a p ro tes t a al nos t r e A j u n t a m e n t 
p e r q u è n o e s p o s a al seu l loc i fa u n a p ro t e s t a en 
reg la als r e s p o n s a b l e s del serve i d ' a u t o c a r s . E m 
referesc a q u è els e m b u s s o s s e g u e i x e n i la gen t 
q u e e s p e r a p e r pujar a l ' a u t o c a r n o g a u d e i x d e les 
suf ic ients c o m o d i t a t s pe r l ' e s p e r a de l t r anspor t 
púb l i c . D ' u n a v e g a d a p e r to tes q u e s ' a r reg l i 
aques t p r o b l e m a q u e afecta a m o l t s c i u t adans 
q u e n o t e n i m c o t x e i h e m d ' e m p r a r el t r anspor t 
d ' A u m a s a pe r desplaçar-nos a M a n a c o r i Ciutat . . ." 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 971 835 003 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
Jaume Genovard i Espinosa 
C/. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 








c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - S E R V E I S A DOMICILI - I N T E R F L O R A 
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foto comentada 
A q u e s t a f o t o g r a f i a h a e s t a t 
c e d i d a p e l s h e r e u s d e d o n 
L l o r e n ç L l i t e r a s a l ' a r x i u 
p a r r o q u i a l i v a s e r p r e s a s e g o n s 
e n s h a n c o n f i r m a t l ' a n y 1 9 2 6 . 
S i u s f i x a u , a p r i m e r p l a h i 
t r o b a m l a c a s a d e l e s " J o s e f i n e s " 
a l e s h o r e s r e c e n t m e n t e s t r e n a d a 
( a n y 1 9 2 4 ) i c o n s t r u ï d a p e r 
M e s t r e A n t o n i M a s s a n e t ( G a r a -
m e u ) s o t a l ' e m p e m t a d e d o n a 
M a r g a l i d a E s t e l r i c h , f r a n c i s c a n a 
d e p r i m e r o r d r e . 
U n p o c m é s a l a s e v a d r e t a h i 
p o d e m v e u r e l a c a s a d e d o n 
J a u m e A l z i n a ( d e L a C a i x a ) , i 
j u s t a d a r r e r a l a d e C a n B u t i g u e t a 
d e l c a r r e r P o n t a r r ó . 
M é s a l a d r e t a i q u a s i b a i x e l 
P u i g d e S a n t S a l v a d o r h i t r o b a m 
e l c a s a l d e C a n T o m à s , a l c a r r e r 
S o n S e r v e r a , i u n a m i c a m é s a 
d a l t d ' a q u e s t a l a d e C a S e s 
M e t g e t e s , c a r r e r A b e u r a d o r . 
M é s d a r r e r a , l a c a s a d e d o n a 
M a r i a E s t e v e , i v o l t a n t l a 
P a r r ò q u i a i S a n t S a l v a d o r , l a 
C a s a d ' E x e r c i c i s i C a n E p i f a n i o , 
m é s a v a l l C a S e s M a j o r a l e s i a 
" • " V . M . :: 
i Hi mti^ 
SP*'.]» . • " (&' 1.. -v < 
rar M P l l l r i 
4 ^ s j h m M | | | | 
s a p l a ç a d e s ' A i g u a l a P o s a d a d e 
S o n J a u m e l l d e d o n J o r d i F u s t e r 
V a l i e n t e , p r i m e r b a t l e q u e f o u 
d e l M o v i m e n t , j u s t o n é s 
a c t u a l m e t c a n a M a r i a G e n o v a r d 
i c a n a P e l a d a . 
P e r a q u e l l e s d a t e s al n o s t r e p o b l e 
e n c a r a n o e x i s t i e n : l e s E s c o l e s , 
l a p l a ç a d e S a C a r n , e l s m e r l e t s , 
a l g u n e s t o r r e s a l e s m u r a d e s d e 
S a n t S a l v a d o r , e l f a m ó s p i v o r a 
e l p ò r t i c d ' e n t r a d a a l S a n t u a r i 
n i l a C r e u n i e l s x i p r e r s a 
l ' e s p l a n a d a b a i x l a t o r r e d e 
S a n t M i q u e l . 
E l q u e s í h i h a v i a e r e n m é s 
a r b r e s a l M i r a d o r d e l a p a r r ò -
q u i a . E s u n a f o t o g r a f i a p e l 
r e c o r d , q u e e n s r e c o r d a u n 
p a s s a t q u e n o t o r n a r à . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
C R I S rrA L· K RIA 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES A MIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 
* MAMPARES DE BANY 
* EMMARCACIÓ 
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L'Associació pro 
obres de Sant 
Salvador informa 
D i s s a b t e d i a 5 d e s e t e m b r e , 
s o p a r 
L ' a v i n e n t e s a d e l e s f e s t e s d e 
S a n t S a l v a d o r é s u n a b o n a o c a s i ó 
p e r d o n a r i n f o r m a c i ó d e l ' e s t a t 
e c o n ò m i c d ' a q u e s t e s o b r e s . I 
a m b l ' i n f o r m a c i ó e c o n ò m i c a 
v o l e m f e r a r r i b a r l e s g r à c i e s a 
t o t e s l e s p e r s o n e s q u e h i 
c o n t i n u e n c o l · l a b o r a n t . 
E s t a r p r e v i s t q u e l a p r i m e r a 
s e t m a n a d e s e t e m b r e s u r t i a l l u m 
la m e m ò r i a d ' a q u e s t e s o b r e s . 
S e r à c o i n c i d i n t a m b u n s o p a r 
q u e e s f e r à a l ' e x p l a n a d a 
r e n o v a d a d e l s a n t u a r i , d i s s a b t e 
d i a 5 d e s e t e m b r e a l e s 9 d e l 
v e s p r e . 
L a i n t e r v e n c i ó d e l ' A j u n t a m e n t 
e m p e d r a n t l ' e x p l a n a d a d e l 
s a n t u a r i , a s f a l t a n t l a c a r r e t e r a i 
a r r e g l a n t l ' e n t o r n , h a e s t a t u n a 
i m m i l l o r a b l e c o n t r i b u c i ó p e r q u è 
l e s o b r e s d e l S a n t u a r i p u g u i n 
l lu i r e n c a r a m é s . 
P e r i n f o r m a c i ó d e l e s p e r s o n e s 
i n t e r e s s a d e s , j a h o s a b e u : S a n t 
S a l v a d o r n e c e s s i t a e n c a r a u n a 
B E L L P U I G 
noticiari 
s e m p e n t a i e n t r e t o t s l ' h e m d e p e g a r . E l d i s s a b t e d i a 5 d e s e t e m b r e , 
h i h a u r à u n s o p a r . L a b o n a v e t l a d a e s t à a s s e g u r a d a j a q u e n o h a 
f a l t a t m a i l a c o l · l a b o r a c i ó d ' u n g r u p d ' a n i m a c i ó a r r o m e n g a t i a m b 
r e c u r s o s . H o c o m p r e v a r e m u n a a l t r a v e g a d a . 
O b r e s d e S a n t S a l v a d o r ( 1 9 9 6 - 1 9 9 7 ) 
S i t u a c i ó e c o n ò m i c a a 3 1 / V I I / 1 9 9 8 
C o s t d e l e s o b r e s : 
D o n a t i u s i a l t r e s e n t r a d e s : 
P r e v i s i ó d ' o b r e s 1 9 9 4 i 1 9 9 5 : 
A p o r t a c i ó A j u n t a m e n t d ' A r t à : 
A p o r t a c i ó C . I . M . 
A p o r t a c i ó B i s b a t : 
4 8 . 2 0 1 . 0 1 3 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 . 0 9 3 . 2 5 0 
3 . 4 8 8 . 7 5 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
D o n a t i u s i a c t i v i t a t s d ' a n i m a c i ó : 2 9 . 1 1 9 . 0 1 3 
T o t a l e n t r a d e s : 3 9 . 7 0 1 . 0 1 3 
D e u t e a C a i x a D i o c e s a n a : 8 . 5 0 0 . 0 0 0 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
Cascs de Son Sant Martí, S.L. 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel R o c h a Barr ientos 
C/Elionor Servera, 121-B 
c&S9SA9gm^2 -Tel- • ^ *èf*gtí? 
Tels: 971 ¿36231 -971 83633Artà T e l / F a X ^ ^ 3°* 
Fax.971 836711 c / M a J Q r 2 2 Q 7 5 3 0 S a n ( U o r e n ç 
Tel/Fax: 971 569 199 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
36 5 5 2 31 jul iol 1998 
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55.075 metres nedats a la campanya 
Mulla't per l'Esclerosi Múltiple 
U n e s s e i x a n t a p e r s o n e s p a r -
t i c i p a r e n e l p a s s a t d i u m e n g e d i a 
1 2 d e j u l i o l e n l a c a m p a n y a 
M u l l a ' t p e r l ' E s c l e - r o s i M ú l -
t i p l e . L ' o b j e c t i u d e l a c a m p a n y a 
é s d o n a r a c o n è i x e r l a m a l a l t i a i 
a m b l a p a r t i c i p a c i ó d e l a g e n t 
d e m o s t r a r l ' a d h e s i ó i s o l i d a r i t -
z a c i ó c a p e l s a f e c t a t s . L a 
c a m p a n y a e s t a v a o r g a n i t z a d a 
p e r l a A B D E M ( A s s o c i a c i ó 
B a l e a r d ' E s c l e r o s i M ú l t i p l e ) . L a 
d i n à m i c a d e l a d i a d a c o n s i s t i a 
e n e l f e t q u e e l s p a r t i c i p a n t s 
h a v i e n d e n e d a r a l a p i s c i n a 
m u n i c i p a l t a n t s d e m e t r e s c o m 
v o l g u e s s i n i e l s o r g a n i t z a d o r s 
h o a n a v e n a p u n t a n t p e r d e s p r é s 
f e r e l r e c o m p t e i s a b e r l a 
d i s t à n c i a r e c o r r e g u d a e n t o t a l . 
N o m é s a A r t à e s v a r e n n e d a r u n 
t o t a l d e 5 5 . 0 7 5 m e t r e s g r à c i e s a 
l a p a r t i c i p a c i ó s o l i d à r i a d e 6 0 
p e r s o n e s . A q u e s t a x i f r a n o 
i n c l o u e l s m e t r e s q u e n e d a r e n 
u n g r u p d e p e r s o n e s d e s d e 
M e n o r c a f i n s a C a l a R a j a d a ( u n s 
3 8 . 8 2 5 m e t r e s ) i q u e t a m b é e s 
c o n t a b i l i t z a v e n a m b e l s n e d a t s 
a l a p i s c i n a m u n i c i p a l . H e m d e 
d i r q u e t a m b é h i h a v i a u n 
m o s t r a d o r m u n t a t p e r v e n d r e 
c a m i s e t e s , g o r r e s i d ' a l t r e s 
o b j e c t e s r e l a c i o n a t s a m b l a 
noticiari 
c a m p a n y a . E s r e c o l l i r e n u n to ta l 
d e 5 2 . 3 5 0 p e s s e t e s d e l e s q u a l s 
4 2 . 0 0 0 s ' a c o n s e g u i r e n a m b la 
v e n d a d e m a t e r i a l i 1 0 . 3 5 0 
g r à c i e s a l s d o n a t i u s d e l a g e n t . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l s o r g a -
n i t z a d o r s i c o r a t g e ! . 
i 9 
N o v a c a p a d ' a s f a l t a l c r e u e r c a r r e t e r a S o n S e r v e r a - S a 
C o r b a i a f a c i l i t a n t a i x í l ' a c c é s a l e s f i n q u e s . 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 
971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S DE 
T A P E S I 
B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a 
les 11,30 del matí. 
E L E C T R O 
H I D R À U L I C A . 
P s Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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Producte hortícola curiós 
Quan arriba l 'estiu i e ls 
hortelans tenen a punt les 
seves col l i tes no ens so len 
faltar mai fruits que d'una 
manera o d'altre desperten 
la nostra curiossitat. A i x í 
passa amb aquest exemplar 
de tomàtiga que malgrat 
ens l 'hagi fet arribar en 
Joan Ferriol ens diu clara-
ment que e l s ver i tables 
hor te lans han es tat e l s 
alumnes de c inquè de N a 
Caragol. El que realment 
cr ida l ' a t e n c i ó d e l ' e -
xemplar en qüest ió és el 
forat centra l q u e té la 
tomàtiga i que li dóna un 
aspecte c o m si semblas un 
bunyol . Si en l loc de capol l 
hi t en ia un forat; c o m 
s 'aguantava a la t o m a -
tiguera? 
BAUFIRMA & MMMIUEN 
c/ Santa Catalina 20 
IHt; 971 836908 IWovII: 907141448 llandy: 970344236 
Construcciones Femenias les desea felices fiestas de 
Sant Salvador y aprovecha la ocasión para invitarles a la 
próxima inauguración de las oficinas el día 1 de agosto a 
partir de las 20 horas. Les informamos que pueden 
traernos su presupuesto de casa, chalet o piscina. 
Durante el mes de agosto nuestras oficinas permanecerán 
todas la mañanas desde las 9 hasta las 13 horas. 
Les saluda cordialmente, 
Construcciones Femenias 
38 5 5 4 31 j u l i o l 1 9 9 8 
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col·laboració 
Port esportiu de la Colònia: responsabilitats 
Ha arribat l'estiu, i la Colònia assoleix la 
seva màxima ocupació. Els coloniers i els 
que no ho som (algú discutirà si podem 
opinar o no sobre la Colònia) ens hem 
trobat amb un panorama litoral indesitjat. 
Hom pot estar o no d'acord amb el resultat 
final d'un projecte urbanístic, però gairebé 
a ningú li entusiasma l 'aspecte que 
ofereixen les obres d'un projecte inacabat. 
Deixant de banda l'impacte estètic negatiu 
que estiguin suposant aquestes obres 
paralitzades i entrant a parlar del projecte, 
la seva tramitació i execució, puc assegurar 
sense por d'equivocar-me que aquesta 
situació no ha estat perseguida per ningú, 
ni pels promotors de l'obra, ni per les 
administracions que han intervingut en la 
tramitació del projecte, ni per les persones 
i col·lectius que ens hem oposat a la seva 
construcció. Ens trobam davant una obra 
pràcticament consumada, però paralitzada 
per decisió judicial: el Port està fet 
(contràriament al que volíem alguns) però 
no està acabat (com volen altres). Davant 
aquest panorama d'insatisfacció gene-
ralitzada, pens que pot ésser convenient 
repassar per què s'ha arribat a n'aquesta 
situació i, sobretot, gràcies a qui s'hi ha 
arribat. 
Durant la tramitació del projecte, el GOB 
i altres entitats i persones, constituïts en 
Plataforma, recollírem i presentàrem 
davant l'Ajuntament més de 2.400 firmes 
demanant l ' informe municipal des-
favorable, per considerar que aquest no és 
el model de Port que encaixa amb la 
Colònia. Així mateix demanàrem una nova 
exposició pública del projecte, considerant 
que hi havia motius suficients (de 
contingut i de tràmit administratiu) per a 
fer-ho. 
L'Ajuntament, ignorà lapetició d'aquests 
col·lectius i persones, i informà favo-
rablement el projecte. Si bé és una qüestió 
que no depenia de l 'adminis t ració 
municipal, la seva intervenció davant la 
Conselleria hauria estat decisiva per 
Toni Muñoz, GOB 
possibilitar una nova exposició pública 
del projecte i donar cabuda a l'opinió de 
les persones que hi tenien alguna cosa a 
dir. 
El 22/02/1996 la Conselleria de Medi 
Ambient, amb l'informe favorable de 
l'Ajuntament, aprovà el projecte i donà 
llum verda a les obres. Aquest fet fou 
motiu de recurs contenciós-administratiu 
per part del GOB, per considerar que hi 
havia prou argument legals per invalidar 
l'aprovació (no havia passat a informació 
pública l'estudi d'impacte ambiental del 
projecte, i no va ésser informat per la 
Comissió Balear de Medi Ambient). 
Més tard, quan el Tribunal Superior de 
Justícia de les Balears (TS JB) comunicà a 
la Conselleria que el GOB havia presentat 
recurs contenciós-administratiu, aquesta 
s'oposà al recurs, però no ho feu saber al 
Club Nàutic, tal i com era la seva obligació. 
La Conselleria no informà el Club Nàutic 
del recurs del GOB, per què se'n pogués 
C O N S T R U C C I O N E S EXCAVACIONES 
D E S M O N T E S P L A N T A DE A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A DE Á R I D O S PROPIA 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
w w w C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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defensar. 
El 04/02/1997, el TSJB suspèn les obres, 
per observar fonaments suficients en el 
recurs del GOB. El Club Nàut ic , 
argumentant indefensió per no haver estat 
informat del recurs, aconsegueix aixecar 
la paralització, i les obres del Port 
continuen. 
El 18/12/1997 el TSJB torna a paralitzar 
les obres, desestimant els arguments del 
Club Nàutic. Posteriorment el Club Nàutic 
presenta recurs de súplica contra l'auto 
judicial, i aconsegueix congelar tem-
poralment la suspensió. Les obres 
continuen. 
Finalment, el 02/02/1998 el TSJB 
desestima la petició del Club Nàutic i 
paralitza definitivament les obres, en 
espera de sentència definitiva sobre el 
contenciós del GOB. Després d'aquest 
auto judicial, les obres continuaren 
il·legalment durant setmanes, ja que la 
Conselleria no va comunicar imme-
diatament al Club Nàutic que havia de 
paralitzar les obres. Una vegada para-
litzades les obres, en aquests moments 
s'està a l'espera de la sentència definitiva 
sobre el recurs del GOB. 
Què passarà a partir d'ara? Si el jutge 
dictamina en favor del recurs presentat 
pel GOB, possiblement s'establirà la 
necessitat de posar de bell nou a informació 
pública el projecte. En aquest cas, els 
interessats hi podrien presentar al·le-
gacions; això sí, amb poques esperances 
que siguin acceptades ja que, com no 
podia ser d'altra manera, segurament el 
projecte s'aprovarà tal qual i les obres se 
podran acabar. 
La cosa està clara: si s'haguessin atès les 
B E L L P U I G 






de i 2 2 
categoria. 
Per informes: 
Telèfons 971 836 979 i 
mòbil 909 62 38 54. 
peticions de nova informació pública en 
el seu moment, s'hauria corregut el "risc" 
d'haver d'acceptar modificacions en el 
projecte, mentre que, amb el fet consumat, 
ni al més optimista se li ocorre pensar que 
amb la futura exposició pública se pugui 
modificar res essencial. La tècnica del 
rodillo administratiu (no cal explicar-la) 
i dels fets consumats, amb el petit 
entrebanc de la paralització i les molèsties 
que se' n deriven, haurà seguit funcionant. 
Estratègia conjunta, compl ic i ta t o 
casualitat, el fet és que Ajuntament, 
Conselleria i Club Nàutic han actuat en el 
sentit d'aprovar i facilitar l'execució del 
projecte en el menor temps possible i 
sense atendre crítiques. A més a més, en el 
cas del tàndem Club Nàutic-Conselleria, 
s'imagina una estratègia per burlar els 
successius autos judicials de paralització 
i poder avançar les obres el màxim possible 
fins que arribas la suspensió definitiva. 
Com a nota curiosa, podríem assegurar 
que si el projecte hagués passat a 
informació pública (amb el posterior 
funcionament del rodillo esclafa-
crítiques, es clar) en aquests moments 
probablement el Port estaria acabat seguint 
el procediment legalment establert; 
almanco una de les dues parts estaria 
contenta. El camí més curt en aquest cas 
era el que marca la llei, però algú se va 
passar de llest i va voler fer drecera... , i 
topà amb el GOB i la Justícia. 
Per acabar, i encara que sigui obvi, no puc 
deixar de recordar que el responsable 
d'una il·legalitat i de les situacions que 
d'aquesta se'n puguin derivar, és qui ha 
incomplit la llei, i no qui ha denunciat la 
il·legalitat o ha actuat contra ella. 
Qualsevol intent dels vertaders respon-
sables per desviar les responsabilitats (i 
les crítiques) cap als denunciants o cap a 
la Justícia ha d'ésser entès com una 
estratègia tèrbola per rentar-se públi-
cament les mans de les seves brutors i 
errors. 
P\ n PS Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol - Artà 
Hores a convenir: Tel. 971 836 477. Mobil: 907 190643. 
40 5 5 6 
Comentari hípic 
E l b o n c o m p o r t a m e n t de l s n o s t r e s 
c a v a l l s n o t an so l s e s v e u re f l exa t a 
M a n a c o r i S o n P a r d o s i n ó t a m b é 
e n l e s d i f e r en t s c a r r e r e s d i s p u t a d e s 
a p o b l e s c o m L l u c m a j o r , M u r o i 
C a p d e p e r a ; e l s r e su l t a t s o b t i n g u t s 
d e m o s t r e n l a r e g u l a r i t a t d e l s 
c a v a l l s l o c a l s .Pe r n o a n a r m a s s a 
l l u n y el p a s s a t d i u m e n g e a la p i s t a 
d e S o n B l a i d e M u r o o b t i n g u e r e n 
l a v i c t ò r i a l ' e g u a V a r i s o l L u i 
m a n a d a m a g i s t r a l m e n t p e r G a s p a r 
E . M a r i s o l , m a r e d e 
Var i so l Lu i i Ar i so l 
B à s q u e t . 
Festes de Sant 
Salvador 
E l C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r 
p e r a q u e s t e s f e s t e s , c o m j a f a u n a 
b o n a s è r i e d ' a n y s , o r g a n i t z a u n 
t o r n e i g 3 x 3 F e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r . L a c o m p e t i c i ó 
c o m e n ç a r à a l e s 15 h o r e s i h a n 
p r e v i s t , s e g o n s e n s h a n d i t e l s 
o r g a n i t z a d o r s , q u e l e s f a s e s f i n a l s 
s e r a n a p r o x i m a d a m e n t a l e s 
2 0 . 3 0 h o r e s . 
C o m e r c i a l 
í$S§§%5 I £»fò$ste IWOTB8 JWBBWK 
gP^! hbw C3! ÜSk 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
Propera temporada 
A m p l i a c i ó d e l s e q u i p s d e l C l u b . 
S i n o h i c a p i m p r e v i s t d e f o r ç a 
m a j o r a d a r r e r a h o r a , e s t à p r e v i s t 
a u g m e n t a r e l n o m b r e d ' e q u i p s , 
q u e q u e d a r à d e l a s e g ü e n t 
m a n e r a : 
I n f a n t i l i c a d e t f e m e n í i m a s c u l í ; 
j ú n i o r m a s c u l í ; s è n i o r m a s c u l í i 
f e m e n í ; u n e q u i p a l a s e g o n a 
d i v i s i ó f e m e n i n a , q u e s ' e s t à 
p e n s a n t a n i v e l l d e l a F e d e r a c i ó 
B a l e a r , q u e s i g u i e n t r e l e s I l l e s , 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Industr ia l 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
é s a d i r , d e s p l a ç a m e n t a E i v i s s a 
i a M e n o r c a i u n a l t r e e q u i p , j a 
p e r a c a b a r , a l a p r i m e r a d i v i s i ó 
a u t o n ò m i c a . A q u e s t a s e r à l a 
c a t e g o r i a e n q u e s ' e s t r e n a r à e l 
n o s t r e C l u b . 
S i h i h a p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s 
e n j u g a r a q u a l s e v o l c a t e g o r í a , 
e l s e n t r e n a m e n t s c o m e n ç a r a n a 
l a p r i m e r a s e t m a n a d e s e t e m b r e 
e n e l p o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l 
d ' A r t à . 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
Horari d'estiu: 
de les 7 a les 15 hores 
Horari de festes: 
de dia 3 a dia 9 de les 
5 a les 14 hores 
El mes d'agost no 
tancam cap dia 
3 1 j u l i o l 1 9 9 8 
R a y ó , el seu c o m p a n y t a m b é d e la q u a d r a E s 
Pou d ' E s Rafa l , C a s a n o v a , q u e h a sofer t en 
pocs d ies u n a g r a n t r a n s f o r m a c i ó , j a q u e h a v i a 
guanya t u n d i a a b a n s a M a n a c o r r e b a i x a n t el 
seu record e n c i n c s e g o n s d e i x a n t - l o a 1.25 i 
l ' ex t r ao rd inà r i a A . T o u s , d e la q u a d r a T a l a y o t 
que a m a n s d ' A . T o u s r ea l i t z à u n a d e les mi l lo r s 
carreres d e la s e v a v i d a e s p o r t i v a g u a n y a n t 
a m b u n a da r r e r a vo l t a m é s q u e e s p e c t a c u l a r . 
Per una al t ra b a n d a h e m d e r e c a l c a r la p o c a 
diferència d e p u n t s q u e h i h a el r a n q u i n g d e 
regular i ta t e n t r e e l s c a v a l l s B r i s a N i c o l a i , 
B a m b i L o y a l , B i b o D i M o n m e s i A . T o u s fet 
que dona rà e n c a r a m é s e m o c i ó a u n r a n q u i n g 
molt igua la t q u e f ina l i t za rà u n a s e t m a n a a b a n s 
de la Fi ra . Si p e r c o m e n ç a r h e m pa r l a t d e les 
carreres d e « p o b l e » , p e r f ina l i t za r n o p a r l a r e m 
de les g r ans ca r r e r e s a c e l e b r a r el d i a 6 d ' a g o s t , 
a part ir d e les 16 :30 h a l a p i s t a d e S o n Ca t iu , 
on es p r e v e u q u e hi h a u r à u n a p r o g r a m a c i ó 
c o m p o s t a d e ca r r e r e s p e r a po l t r e s , a l ga lop , t ro t 
monta t ,per c ava l l s n a c i o n a l s i p e r a cava l l s 
in te rnac ionals t o t e s e l l e s o r g a n i t z a d e s p e r el 
Club H í p i c A r t à . 




CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2 Q 
Tel. 971 836 697- o7570 - Artà. 
RANQUING corresponent al mes de Juliol 
Lider:BRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 





SP MA SP MA SP MA 
10 11 17 18 24 25 
Affi Julia 1.24.3 6 
Alcatraz TR 1,18.8 46 
A.Tous 1.20.5 41 
Aixal Llar 1.22.5 20 
Aran Royal 1.25.2 6 
Arisol 1.21.0 34 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.19.6 47 3er 2on 4rt 6 
Basinguer BG 1.23.2 7 2on 3 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 19 
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.19.5 42 3er 2 
Brisa Nicolai 1.21.8 49 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Calma Du Pin 1.27.8 4 
Campeona 1.26.3 17 4rt 1 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.22.8 12 
Casanova 1.25.8 5 1er 4 
Chin Chin 1.20.8 1 
Cileo 1.24.1 5 
Crack Poterie 
Crion d'Ovillars 1,22.5 8 
Critic 1.25.1 16 
Cómplice De Nuit 1.28.2 4 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 18 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Mendocita 1.20.5 5 
Plain Ask 1.20.5 26 
Sandie Max 1.18.9 7 3er 2 
Siver 1.21.0 23 
Tifón Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.22.2 10 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol Lui 1.21.0 27 
Valogne 1.21.0 8 
42 5 5 8 31 ju l io l 1998 
Futbol 
P o q u e s n o v e s e n e l f u t b o l l o c a l 
e n a q u e s t m e s d e j u l i o l , s o l s 
p r e p a r a t i u s p e r a l a p r o p e r a 
t e m p o r a d a i c a p e q u i p n o h a 
i n i c i a t e l s e n t r e n a m e n t s , n i t a n 
s o l s d e c a r a a l s p a r t i t s q u e c a d a 
e q u i p i e n l a s e v a c a t e g o r i a 
j u g a r à e n e l t r a n s c u r s d e l e s 
f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r . P o t s e r 
l a ú n i c a n o t í c i a q u e m e r e i x a l g u n 
c o m e n t a r i é s l ' a i x e c a m e n t i 
c o l · l o c a c i ó d e b e l l n o u d e l 
t e r r e n y d e j o c d e S e s P e s q u e r e s 
q u e s ' h a v i a d e r e a l i t z a r e n e l 
j u n y o j u l i o l i q u e e n c a r a n o s ' h a 
i n i c i a t e n e l m o m e n t d e r e d a c t a r 
a q u e s t a c r ò n i c a , q u a n f a l t e n s o l s 
v u i t o d e u d i e s p e r q u è e s d i s p u t i n 
p a r t i t s d e l s p r o g r a m a t s e n l e s 
f e s t e s p a t r o n a l s . É s i n c o m -
p r e n s i b l e q u e d ' e n ç à q u e a c a b a -
r e n l e s c o m p e t i c i o n s , e l s d a r r e r s 
p a r t i t s o f i c i a l s f o r e n c a p a l l à e l 6 
d e j u n y , n o s ' h a g i n p o s a t m a n s a 
1' o b r a i a i x í j a e s t a r i e n a c a b a d e s . 
E l s d i f e r e n t s e q u i p s q u e c o m e n -
c e n l a t e m p o r a d a e l s p r i m e r s 
d i e s d e s e t e m b r e p o d r i e n i n i c i a r 
B E L L P U I G 
e l s e n t r e n a m e n t s i l a p r e t e m -
p o r a d a i n o h a u r i e n d ' a n a r a 
d e m a n a r r e s a l s v e i n a t s c o m q u a n 
e s v a f e r l a r e f o r m a f a d u e s 
t e m p o r a d e s , a p a r t d ' h a v e r d e 
j u g a r b a s t a n t s d e p a r t i t s o f i c i a l s 
i q u e a l g u n a c a t e g o r i a v a a c u s a r 
u n p o c m a s s a . 
C o n f i e m q u e q u a n a q u e s t e s 
l í n i e s s o r t i n a l a l l u m p ú b l i c a j a 
s ' h a g i n i n i c i a t l e s o b r e s a S e s 
P e s q u e r e s p e r q u è s i n o e n l l o c d e 
c a m i n a r h a u r e m d e c ó r r e r i l e s 
c o s e s f e t e s a v i a t i a m b p r e s s e s l a 
m a j o r i a d e p i c s n o s u r t e n b é i 
s e r i a u n a p e n a q u e p e r s e g o n a 
v e g a d a n o s ' e n c e r t à s e n l a s e v a 
e x e c u c i ó i q u e e l d r e n a t g e n o 
t o r n a s a f u n c i o n a r . 
U n a s u g g e r è n c i a q u e f e i m d e s 
d e l e s p l a n e s d e B e l l p u i g é s q u e 
e s r o t u l i e n l a p o r t a d ' e n t r a d a a l 
c a m p , c o m e s t a v a e n a l t r e s 
t e m p s , e l n o m d e " S e s 
P e s q u e r e s " , i l ' a l t r a é s e l 
n e c e s s a r i a d o b a m e n t d e l ' a l ç a d a 
d e l a p e t i t a p o r t a d ' a c c é s a l e s 
i n s t a l · l a c i o n s q u e é s p e r a 
esports 
p e r s o n e s g a i r e b é n a n e s , M é s 
d ' u n s ' h a f e r i t e n t o t e l c a p i u n 
a c o m p a n y a n t d ' u n d e l s e q u i p s 
d e P r e - b e n j a m i n s q u e v i s i t a r e n 
S e s P e s q u e r e s v a h a v e r d e s e r 
d u i t a l P A C i l i h a g u e r e n d e 
p o s a r u n s p u n t s d e s u t u r a . S ó n 
s u g g e r è n c i e s b o n e s d e d u r a 
t e r m e i e s p e r a m q u e n o s 'e ls 
f a c i n o r e l l e s s o r d e s . 
Til "ty 1 
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Electro Mecánica ARTA, S.L 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
Carrer 31 de Març, 24 
Tel. 971 835 347 - Mòbil: 929 808517 
07570 A R T À 0 1M.CÜÚ KM 
Màxima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
Micm 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s 
Terittw) II 
D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
Almxm 
D e s d ' 1 . 5 9 8 . 0 0 0 p t s . 
I GOVERN BALEAR 
Conselleria de Medi Ambient, 
Ordenació del Territori i Litoral 
12 
UDOS 
TELÈFON D'EMERGENCIA Jf 
cloenda 
4 4 5 6 0 
B E L L P U I G 
Racó 
A v u i p r e s e n t a m u n a 
fo togra f i a q u e e n s h a 
es t a t c e d i d a p e l s m e m -
b r e s d e la f a m í l i a L l i t e -
r a s , h e r e u s de l q u e fou 
r e c t o r d ' A r t à d u r a n t 
v i n t a n y s , d o n L l o r e n ç 
L l i t e r a s L l i t e r a s . 
A q u e s t a f a m í l i a f e u 
e n t r e g a d ' u n l l e g a t 
d o c u m e n t a l , h e r e t a t d e 
D . L l o r e n ç , a l ' a r x i u 
p a r r o q u i a l , al t r a n s c u r s 
d ' u n a m i s s a c e l e b r a d a 
el p a s s a t d i a 15 a la 
p a r r ò q u i a d ' A r t à , e n 
m e m ò r i a d e D . L l o r e n ç . 
L a fo tograf ia q u e pub l i-
c a m , n o f o r m a pa r t d e 
la d o n a c i ó de l fons s i nó 
q u e e s c o n s e r v a a la 
c a s a d ' e s t i u de l C a r r e -
g a d o r , i q u e s ' h a t r oba t 
a d i e n t la s e v a p u b l i c a c i ó . 
S e g o n s e n s h a n i n f o r m a t la d a t a d e 
la fo tog ra f i a p o t s e r s igu i d e l ' a n y 
1 9 2 2 , t a m p o c se s a p ce r t o n v a se r 
p r e s a e n c a r a q u e p e n s e n q u e quas i 
s e g u r fos d i n s el pa t i d e la s e v a 
c a s a de l c a r r e r d e P e d r a P l a n a . E l s 
vu i t r e t r a t a t s són e l s d o s p a r e s 
( F r a n c e s c i M a r g a l i d a ), i e l s sis 
fills q u e p e r o r d r e d ' e d a t s ' a n o m e -
n a v e n : L l o r e n ç , A i n a , R a f e l , 
F r a n c e s c , S e b a s t i à i T o n i . 
L ' o r d r e d e 1 a fo tògra f i a d ' e s q u e r r a 
a d re t a é s el s e g ü e n t : 
D r e t s : E l s fills A n t o n i , Rafe l , A i n a 
i F r a n c e s c . 
A s s e g u t s : 
D o n L l o r e n ç , el cape l l à , e ls seus 
p a r e s F r a n c e s c L l i t e r a s Ter rassa i 
M a r g a l i d a L l i t e r a s S u r e d a , i tanca 
la fila i la l l is ta el g e r m à Sebast ià , 
el qua l e r a f rare f ranc iscà . To t s els 
re t ra ta t s j a s ó n m o r t s i a la m e m ò r i a 
d e t o t s e l l s B e l l p u i g p u b l i c a 
a q u e s t a a n t i g a fo tog ra f i a d e la 
f a m í l i a a r t a n e n c a L l i t e r a s , a) 
N o n g a . 
ENDEVINALLA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
L ' e s t i u 
J a s ' h a n fe tes m o l t f a m o s e s 
o r g u l l o s o s h e m d ' e s t a r , 
c o m e l les p o q u e s n ' h i h a 
a d ins l ' e s t iu tan h e r m o s e s . 
S ó n m o l t d i g n e s d ' a l a b a r 
t e n e n ins t in t s e n y o r o s e s , 
la P a t r o n a p r e g a r à 
s e g u e i x i n s e m p r e g lo r ioses . 
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